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RESUMEN 
El presente proyecto de Investigación tiene como objetivo principal realizar el 
análisis, diseño e implementación de un Sistema de Gestión que permita 
administrar de forma eficiente y confiable toda la información respecto al control, 
seguimiento y mantenimiento del equipamiento hospitalario en el Hospital 
Universitario. 
En el desarrollo del sistema se hizo uso de la metodología tradicional RUP 
(Rational Unified Process), conocida por ser iterativa e incremental. Primero se 
identificaron los procesos relacionados a la gestión de los equipos dentro del 
hospital revisando toda la información acerca de los mismos, posteriormente se 
determinaron los requerimientos del sistema modelando procesos y 
construyendo los diagramas. Asimismo se diset'laron las interfaces del sistema. 
En la implementación se codificó el software, se implementó la Base de Datos y 
se hicieron las pruebas de funcionamiento respectivas. De igual forma se elaboró 
la documentación técnica y los respectivos manuales de usuario. Finalmente se 
evaluaron los indicadores establecidos para asegurar de esta manera el éxito de 
la hipótesis planteada. 
El sistema construido permite al personal del Hospital Universitario obtener de 
manera rápida y confiable la información acerca de las Órdenes de Trabajo que 
solicitan, Inventarios de Equipos Hospitalarios, Registros Históricos e Informes 
Técnicos de los equipos hospitalarios, y también gestionar las actividades de 
mantenimiento. Los procesos manuales que se llevaban a cabo pasaron a 
automatizarse logrando reducción de tiempo en las operaciones. De igual forma, 
se logró que los equipos del hospital universitarios sean asignados o reasignados 
inmediatamente a las distintas áreas del hospital. 
Palabras claves: 
Sistema de Gestión, Equipamiento Hospitalario, Rational Unified Process, 
Órdenes de Trabajo. 
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ABSTRACT 
This research project has as main objective the analysis, design and 
implementation of a management system that allows administering in an efficient 
and reliable all the information regarding the control, monitoring and maintenance 
of hospital equipment at the University Hospital. 
In the software implementation is coded, implemented the database and 
performance tests .In respective system development were made using the 
traditional methodology RUP (Rational Unified Process), known as iterative and 
incremental. First the processes related to the management teams within the 
hospital reviewing all the information about them is identified, then the 
requirements of process modelíng system and building diagrams were 
determined. System interfaces are also designed. In implementing the software 
was coded, it implemented the database and the respective performance tests 
were made. Likewise the technical documentation and user manuals was 
developed. Finally the indicators set in this way to ensure the success of the 
hypothesis were evaluated. 
The system allowed staff built University Hospital get fast and reliable information 
about work orders requesting, hospital equipment inventories, Historical Records 
and Technical Reports of hospital equipment, and also manage maintenance 
activities. Manual processes that took place happened to be automated while 
achieving reduction in operations. Likewise, it was possible that the university 
hospital teams are assigned or reassigned immediately to the different areas of 
the hospital. 
Keywords: 
Management System, Hospital Equipment, Rationa/ Unified Process, Work 
Orders. 
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INTRODUCCIÓN 
El Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Piura es un hospital que 
garantiza la atención integral de la salud de la comunidad universitaria y del 
público en general. En plena era de la información los sistemas de gestión 
hospitalaria buscan mejoras en sus procesos tanto en la parte administrativa 
como en la de servicios, y el Hospital Universitario no es ajeno a esas mejoras y 
cambios presentados. 
El Área de Estadística e Informática del Hospital Universitario, encargada de la 
gestión del equipamiento hospitalario, presenta deficiencias en cuanto al 
tratamiento automatizado de la información respecto a la asignación de personal 
para el proceso de mantenimiento y sus respectivas órdenes de trabajo, registro 
de nuevos equipos, programación de mantenimiento, entre otros dado que no 
cuenta con herramientas que le permitan realizar dichas actividades y su 
respectivo proceso de control de manera eficiente y así brindar un servicio de 
calidad a los usuarios del Hospital Universitario. 
El presente proyecto de investigación tiene como propósito fundamental realizar 
el análisis, diseño e implementación de un sistema del equipamiento hospitalario 
para el Hospital Universitario. Está estructurado en 6 capítulos, que mostrarán el 
desarrollo progresivo de la Tesis. 
En el capítulo 1, se plantea el Problema de Investigación. El capítulo 2 incluye el 
Marco Teórico. El desarrollo del sistema empieza en el capítulo 3, con la 
Concepción, Análisis y Diseño. En este capítulo se determinan los 
requerimientos, se definen y especifican los casos de uso, se elaboran los 
diagramas y se diseñan las interfaces que tendrá nuestro sistema. En el capítulo 
4, se implementa la Base de Datos y se codifica el sistema que estará compuesto 
por cuatro módulos: Seguridad, Mantenimiento, Operaciones y Reportes. 
Asimismo se realizan las pruebas de funcionamiento respectivas. En el capítulo 
5, se presenta la Discusión de Resultados, donde se miden los indicadores 
establecidos para poder asegurar la veracidad de la hipótesis planteada. El 
capítulo 6 comprende la Gestión del Proyecto; comprende la Viabilidad y la 
Gestión de Riesgos. 
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CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 Descripción del Problema 
En la actualidad, es indispensable que todas las instituciones trabajen 
de la mano con la tecnología y que cuenten con herramientas que faciliten 
el tratamiento automatizado de la información. 
Los Sistemas de Gestión Hospitalaria surgieron en los años setenta y 
son herramientas indispensables en la actualidad. Su impacto en las 
instituciones de salud es fuerte, ya que buscan elevar la calidad de la 
atención del paciente, de los servicios brindados y también reducir costos 
y elevar la productividad. 
Los hospitales en el Perú, como instituciones que garantizan la atención 
integral de la población también cuentan con herramientas tecnológicas 
para la gestión de sus procesos, pero en la mayoría de los hospitales de 
nuestro país no se tiene un Sistema Informático que permita la gestión del 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de su equipamiento, que le ofrezca 
información oportuna acerca de las operaciones de registro; mantenimiento 
y reparación de equipos hospitalarios. 
La Universidad Nacional de Piura cuenta con un hospital que ofrece 
servicios de salud tanto a la comunidad universitaria como a la comunidad 
local. Dentro de su estructura orgánica se encuentra el Área de Estadística 
e Informática, que es la encargada de los procesos de mantenimiento, 
registro y control de todos los equipos, tanto informáticos como médicos, 
los que son utilizados en el desarrollo de las actividades propias del 
hospital. 
Es así que cuando llegan equipos recién adquiridos por la institución, 
primero pasan por el Área de Estadística e Informática para ser registrados 
y posteriormente distribuidos a las diferentes áreas, quienes son las 
responsables del uso del equipo .. 
Si por el uso, los equipos sufren averías, se debe informar al Área de 
Estadística e Informática, quien también son los responsables de la 
atención del servicio de soporte y/o mantenimiento. 
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Con el servicio de soporte se presentan dos opciones: Si el problema 
puede ser resuelto por el personal propio del área, entonces es asignado 
alguno de los trabajadores para darle el respectivo mantenimiento y/o 
reparación, si se trata de problemas que no pueden ser solucionados por 
el área entonces se procede a contactar a los técnicos especialistas 
quienes serán los encargados del mantenimiento o reparación. Entre los 
principales problemas que se presentan en el Área de Estadística e 
Informática podemos citar los siguientes: 
• Los usuarios no tienen una respuesta rápida cuando solicitan el 
servicio de soporte y/o mantenimiento. 
• La asignación y/o reasignación de los equipos a las diferentes áreas 
no es inmediata. 
• No se pueden buscar de manera inmediata los registros de los 
equipos hospitalarios debido a que la información histórica de los 
mismos se encuentra desordenada, extraviada o porque nunca fue 
reportada. 
• Escasa disponibilidad de los equipos hospitalarios. 
• Deterioro rápido de los equipos hospitalarios al no tener programado 
un efectivo y periódico plan de mantenimiento para todos los equipos. 
• Excesivos costos posteriores de mantenimiento. 
• Poca monitorización de los equipos y de los documentos. 
En consecuencia, no se cuenta con una información real de operatividad 
e inoperatividad de los equipos hospitalarios, imprecisión de los costos de 
mantenimiento, así como la falta de información conjunta y ordenada de los 
recursos humanos de los servicios de mantenimiento, impidiendo así la 
planificación correcta de las actividades propias de mantenimiento. 
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1.2 Formulación del Problema 
¿En qué medida mejorará el registro, seguimiento y control de los 
equipos hospitalarios del Hospital Universitario con la implementación 
de un Sistema Informático de Gestión? 
1.3 Objetivos de la Investigación 
1.3.1 Objetivo General 
Realizar el análisis, diseño e implementación de un Sistema de 
Información para el registro, seguimiento y control de los 
equipos hospitalarios y sus procesos de mantenimiento en el 
Hospital Universitario. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
• Identificar los procesos que se llevan a cabo dentro del Area 
de Estadística e Informática del Hospital Universitario. 
• Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales 
del sistema basados en las necesidades de información de 
los usuarios. 
• Realizar el diseño de interfaces que tendrá el sistema a 
implementar. 
• Desarrollar la aplicación informática y realizarle las 
respectivas pruebas de funcionamiento con el fin de 
garantizar el óptimo cumplimiento de los requerimientos 
. planteados. 
• Elaborar los manuales de instalación/desinstalación, de 
usuario y de especificaciones técnicas del Sistema de 
Información para el registro, seguimiento y control del 
equipamiento hospitalario en el Hospital Universitario. 
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1.4 Limitaciones 
• El Hospital Universitario no cuenta con un área de Mantenimiento 
que se encargue de las actividades de planificación y ejecución de 
mantenimiento de los equipos hospitalarios. 
• Para el sistema web, al no contar con información real de las fichas 
técnicas de los equipos hospitalarios, estas fueron descargadas 
de la web para su ingreso al sistema. 
1.5 Justificación e importancia de la investigación 
Conscientes de lo importante que es para las instituciones hoy en día 
contar con sistemas de información que automaticen sus procesos para de 
esta manera poder optimizar la utilización de sus recursos es que se busca 
implementar un Sistema de Gestión para el registro, seguimiento y control 
de los equipos hospitalarios en el Hospital Universitario. 
Un sistema que responda a las necesidades de información de la 
institución, donde los usuarios encuentren un recurso idóneo, amigable y 
flexible para laborar de manera eficiente, el cual les va a permitir obtener 
de manera rápida y confiable la información acerca de las Órdenes de 
Trabajo que han solicitado, Inventarios, Registros Históricos e Informes 
Técnicos de los equipos hospitalarios, y también gestionar las actividades 
de mantenimiento tanto correctivo como preventivo. 
El sistema de información cubrirá el control y seguimiento de las tareas 
de mantenimiento y reparación de los equipos, en este caso las Órdenes 
de Trabajo y Solicitudes de Servicio, con los requerimientos solicitados por 
las distintas áreas del Hospital. 
También cubrirá el control y seguimiento del mantenimiento preventivo 
así como el inventario e historial del equipamiento hospitalario. 
Con esto disminuirán los tiempos en la recepción, registro y asignación 
de las órdenes de trabajo al personal especialista evitando el malestar a los 
usuarios que no tienen una respuesta rápida al solicitar el servicio de 
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soporte, habrá un mejor control sobre los equipos hospitalarios y una mayor 
disponibilidad de los mismos, se producirán mejoras en los procesos de 
gestión de mantenimiento de equipos y se sumará eficiencia en los distintos 
procesos que se realizan dentro del Área de Estadística e Informática del 
Hospital Universitario. 
1.6 Formulación de la Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
El análisis, diseño e implementación de un Sistema de 
Información para el registro, seguimiento y control del 
equipamiento hospitalario permite mejorar la gestión del uso y 
la disponibilidad de los equipos en el Área de Estadística e 
Informática del Hospital Universitario. 
1.6.2 Identificación y operacionalización de las variables 
Variable Independiente 
Sistema de Información 
Variable dependiente 
Gestión del uso y disponibilidad de equipos 
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Variable Definición conceptual Indicador 
Conjunto de elementos • Disponibilidad del 
orientados al tratamiento y sistema 
administración de datos e • Velocidad de 
Sistema de 
Información 
información generados para respuesta 
cubrir una necesidad o un • Confiabilidad 
objetivo. • Usabilidad 
• Nivel de satisfacción 
La gestión es el ejercicio de • Tiempo promedio 
responsabilidades sobre un entre fallas 
conjunto de actividades, • Disponibilidad de 
controlar que cantidad de equipos 
equipos son usados • Eficiencia al realizar 
Gestión del uso dependiendo cuánto tiempo trabajos de 
y disponibilidad está ese equipo disponible mantenimiento 
de equipos en un periodo de tiempo • Nivel de 
determinado. cumplimiento del 
Plan de 
Mantenimiento 
• Costos de 
Mantenimiento 
Cuadro 1. Operacionalízación de las variables 
Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 11: MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes 
Zapata (2009) desarrolló el trabajo de grado "Diseño de un Sistema 
de Gestión de Mantenimiento Preventivo para los equipos de la planta 
H y L 11 en la siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro" como requisito 
para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial. En su realización 
propone una investigación aplicada y descriptiva recopilando información 
por medio de la revisión documental, organizando pequeñas reuniones con 
los trabajadores y realizando varias visitas a la planta. Por medio del diseño 
del sistema se logró determinar cuáles eran los equipos más críticos que 
necesitaban de un plan de mantenimiento, se establecieron políticas y un 
plan de mantenimiento para garantizar el óptimo funcionamiento de los 
equipos de la planta H y L 11 de la siderúrgica. 
Andrada y Quiroga (2009) en su tesis "Desarrollo de un Sistema 
Integral de Mantenimiento para Equipamiento Biomédico", 
implementaron un sistema para gestionar el mantenimiento de equipos 
facilitando el manejo de las Órdenes de Trabajo, controlando el 
cumplimiento de las actividades de mantenimiento programadas, 
posibilitando a los usuarios el realizar consultas rápidas de los equipos y a 
los encargados laborar eficientemente brindando un buen servicio. De 
acuerdo con los objetivos planteados, el sistema obtenido permitió el fácil 
manejo y control de los equipos biomédicos, brindando información· 
oportuna a los usuarios acerca del historial de los equipos logrando efectuar 
una correcta planificación de las actividades de mantenimiento sobre los 
mismos. El software construido contribuyó notablemente a la organización 
permitiendo prevenir y predecir fallas en los equipos traduciéndose esto en 
un ahorro significativo concluyendo también de que todos los hospitales 
necesitan de un sistema de mantenimiento de equipos. 
Chávez (2010) alumno de la Universidad Ricardo Palma presentó el 
proyecto "Sistema de Información para el control, seguimiento y 
mantenimiento del Equipo Hospitalario" en el Hospital Central de la 
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Fuerza Aérea del Perú. Para su desarrollo se utilizaron metodologías ágiles 
y se implementaron cinco módulos: Mantenimiento, Equipos Hospitalarios, 
Preventivo, Órdenes de Trabajo y Seguridad. El sistema permitió a los 
departamentos y secciones del hospital gestionar sus solicitudes de 
órdenes de trabajo de manera directa, agilizando y reduciendo el tiempo de 
atención de dichas órdenes, de la misma manera se logró llevar una mejor 
administración de los inventarios de los equipos hospitalarios y una mejor 
programación de las actividades de mantenimiento. 
2.2 El Hospital Universitario 
2.2.1 Reseña Histórica del Hospital Universitario 
La Unidad del Hospital Universitario de la Universidad Nacional de 
Piura, es una unidad hospitalaria, impulsada por la Oficina Central de 
Bienestar Universitario; que brinda a la población universitaria y 
piurana los servicios médicos cuyo designio primordial es brindar un 
servicio de calidad a los alumnos y alumnas universitarias de todas 
las escuelas profesionales de cada Facultad; perfeccionando día a día 
sus servicios, habilidades, destrezas y valores con calidad 
humanitaria para convivir en nuestra sociedad cada vez más 
competitiva. 
Brinda servicios de calidad orientados hacia su lema: Ciencia, 
Salud y Servicio, cimentada en valores como el compromiso, 
asistencia, solidaridad y honradez; para ofrecer servicios con 
sensibilidad y calidad humanitaria, capaces de generar bienestar en 
cada paciente.Este proyecto nace con la aprobación de la obra 
"Construcción y Equipamiento del Policlínico de la Universidad 
Nacional de Piura", cuya aprobación se sustenta con el Oficio 
N°0094-DSA-SG-UNP-2011 del 07/02/2011.La conformación de la 
Comisión de Recepción de la obra se ha dado a través de la 
Resolución Rectoral N"0304-R-2011 del 08/02/2011. 
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Con Resolución de Consejo Universitario W651-CU-2011 de fecha 
03 de agosto de 2011, se aprobó, el Proyecto de reestructuración de 
la Oficina Central de Bienestar Universitario de la Universidad 
Nacional de Piura; creando la Unidad del Hospital Universitario, para 
extender sus servicios a toda la comunidad universitaria y público en 
general. 
A inicios del año 2011, se dan inicio a las labores administrativas 
con el Técnico en Informática José Angel Ancajima Zavala, el 
Ingeniero Informático Henry Mitchell Taype Cruzado y la Licenciada 
en Física Sara Chunga Palomino, quienes iniciaron las labores 
administrativas para la Acreditación y el funcionamiento Hospitalario 
durante el año 2011, bajo la supervisión del Doctor Gabriel Raymundo 
Cabreado Castro como Director del Hospital Universitario. 
Este proyecto se concretiza con la Resolución Rectoral W1253-R-
2011 de fecha 20 de junio de 2011, autorizando los pagos para las 
licencias de funcionamiento, para ejecutar los derechos 
administrativos y servicios que se exigen en las Instituciones en los 
Niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local, a fin de dar lugar al 
anhelado funcionamiento oficial del Policlínico de la Universidad 
Nacional de Piura. 
Posteriormente esta Dependencia, se ha inscrito ante el Registro 
Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES), presentando la 
Declaración Jurada suscrita por el Rector Dr. José Raúl Rodríguez 
Lichtenheldt y el Dr. Gabriel Raymundo Cabredo Castro, Director de 
la Unidad del Hospital Universitario, garantizando la calidad y 
seguridad de los servicios médicos, adjuntando la Ficha de Inscripción 
WTMP018009 de Registro Nacional de Establecimiento de Salud y 
Servicios Médicos de Apoyo. 
Más tarde, con fecha 12 de octubre de 2011 se logra la autorización 
de la Licencia de Operación, otorgada por la Oficina Técnica de la 
Autoridad Nacional (OTAN). A través de la Resolución Rectoral 
W375-R-2012 de fecha 16 de febrero de 2012, se designó al Doctor 
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Gabriel Raymundo Cabredo Castro, como Director de la Unidad del 
Hospital Universitario de la UNP, y con fecha 28 de febrero del año 
2012, se inauguró oficialmente las labores médicas al servicio de la 
población en general. 
Actualmente su crecimiento y acreditación se ha ido logrando con 
la autorización y emisión de las siguientes Resoluciones a nivel de 
Consejo Universitario,: 
• Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) y el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la 
Unidad del Hospital Universitario, a través de la Resolución de 
Consejo Universitario N"178-CU-2012 de fecha 23 de febrero 
de 2012. 
• Aprobación del Texto único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) y Guía de Servicios de Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios de la UHU., a través de la Resolución de Consejo 
Universitario N"179-CU-2012 de fecha 23 de febrero de 2012. 
• Autorización para realizar cobros en efectivo, de acuerdo a las 
tarifas de los servicios médicos aprobados, con la Resolución 
de Consejo Universitario N"180-CU-2012 de fecha 23 de 
febrero de 2012. 
• Otorgamiento del Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil de Detalle N"059-GRPIU -12, 
expedido por el Gobierno Regional Piura. 
• El otorgamiento de la Licencia Municipal de Funcionamiento, 
expedida por la 
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2.2.2 Misión 
La Universidad Nacional de Piura a través de su Hospital 
Universitario garantiza la atención integral de la salud de sus 
estudiantes universitarios y población en general, basada en la 
atención primaria, estableciendo como hospital docente una 
cultura de prevención y promoción, identificando y controlando 
los factores de riesgo. 
2.2.3 Visión 
El Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Piura 
brinda servicios de salud del más alto nivel científico, contando 
con tecnología apropiada, con calidad y alta competitividad 
para atender la salud de sus estudiantes universitarios y 
población en general, en crecimiento continuo y cumpliendo las 
expectativas de sus usuarios. 
2.2.4 Objetivos del Hospital Universitario 
A pesar de algunas serias dificultades se mantiene el interés por 
cumplir a cabalidad con los objetivos hospitalarios de conformidad con 
los requerimientos para la Categorización de clínicas, hospitales e 
institutos, establecida en el D.S. N"013-2006-S.A., aprobado el25 de 
junio de 2006. Los objetivos específicos están enmarcados dentro del 
Plan del Director. 
• Identificación de problemas y brechas de demanda en la 
comunidad universitaria y población en general. 
• Formular el planeamiento del Hospital Universitario, en función a 
los requerimientos de atención de salud de la población bajo· su 
responsabilidad. 
• Identificar y estimar los requerimientos de inversión para el 
desarrollo del hospital. 
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• Otorgar a los usuarios del Hospital Universitario de la Universidad 
Nacional de Piura, prestaciones de salud oportunos, eficientes y 
eficaces que permitan garantizar una adecuada atención de salud. 
• Contar con un instrumento de gestión que identifique y analice las 
necesidades de salud de la población adscrita, para elaborar 
proyectos de inversión, planes operativos y otros que permitan 
eliminar las brechas asistenciales y brindar una atención de 
calidad a la población universitaria y en general. 
• Promover la participación interdisciplinaria de las áreas 
funcionales en la formulación del Plan del Director. 
2.2.5 Eventos Trascendentales 
Como evento trascendental, destaca la inauguración oficial de la 
Unidad del Hospital Universitario, inaugurado por el Dr. José Raúl 
Rodríguez Lichtenheldt, Rector de la Universidad Nacional de Piura el 
28 de febrero del año 2012. 
El acto litúrgico, estuvo a cargo del Excelentísimo Monseñor José 
Antonio Eguren Anselmi, Arzobispo Metropolitano de Piura y Tumbes. 
La inauguración fue apadrinada por Monseñor José Antonio Eguren; 
Dr. José More López, representante de la Sra. Ruby Rodríguez de 
Aguilar, Alcaldesa de Piura; la Sra. Violeta Ruesta de Herrera, 
Alcaldesa de Castilla; Dr. Héctor Rodríguez Baster, en representación 
del Lic. Javier Atkins Lerggios, Presidente Regional; Congresistas de 
la República Leónidas Huayama y Freddy Sarmiento Betancourt. 
Inició la atención a la comunidad piurana como Hospital 
Universitario totalmente equipado y acreditado en el Nivel 11-2, el 01 
de marzo del año en curso, con 27 especialidades brindando atención 
médica en consultorios clínicos. Brinda atención gratuita a más de 14 
mil estudiantes universitarios, estudiantes de la Escuela Tecnológica 
Superior de la Universidad Nacional de Piura, Instituto de Enseñanza 
Pre Universitaria, personal docente y administrativo del Colegio de 
Aplicación Privado Carlota Ramos de Santolaya; y personal docente 
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y administrativo de la Universidad Nacional de Piura, en las 
especialidades de odontología, psicología, obstetricia, medicina 
general y tópico, así como en asistencia social, teniendo en cuenta 
que son servicios de la Oficina Central de Bienestar Universitario, y 
como meta, tiene previsto contar con consultorios quirúrgicos de: 
Cirugía general, Gineco-Obstetricia, Traumatología, Oftalmología, 
Cirugía plástica, Cirugía oncológica, Cirugía de tórax y cardiovascular, 
Cirugía pediátrica, Urología, Otorrinolaringología. 
[ OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
1 
l DIRECCIÓN GENERAl j 
ORGANO DE CONTROL 
-1 AREADE INSTITUCIONAL PLANEAMIENTO 
AREADE 
EPIDEMOLOGIA Y 
SALUD AMBIENTAL 
1 1 1 AREA DE GESTION DE l AREADE J AREA DE APOYO AREADE AREADE -----l LA CALIDAD SEGUROS A LA DOCENCIA E ESTADISTICA E ADMINISTRAC/ON 
/NVESTíGACION INFORMATICA 
-j SERVICIO DE MEDICINA SERVICiO DE MEDICINA FJSICA 
Y REHABILITACJON J--
SERVICIO DE C/RUGIA Y 
-l ANESTESIOLOGIA SERVICIO DE ENFERMERJA 1-
-l SERVICIO DE PEDIATRIA SERVICIO DE EMERGENCIA r-
SERVICIO DE 0/NECO. 
--i OBSTETRICIA SERVICIO DE CONSULTA }-
EXTERNA Y HOSPITAL/ZACION 
--t SERVICIO DE 1 SERVICIO DE AYUDA AL J--ODONTOESTOMATOLOGIA DIAGNOSTiCO POR IMAGENES 
SERVICIO MEDICO AL SERVICIO DE APOYO AL J--....__, ESTUDIANTE mATAMIENTO 
Figura 1. Organigrama Estructural del Hospital Universitario 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.3 Bases Teóricas 
2.3.1 Mantenimiento 
Duffua (2005) define al mantenimiento como la combinación de 
actividades mediante las cuales un equipo o un sistema se mantiene 
en, o se restablece a, un estado en el que puede realizar las funciones 
designadas. 
2.3.2 Aplicación Web 
En las aplicaciones web suelen distinguirse tres niveles (como en 
las arquitecturas cliente/servidor de tres niveles): el nivel superior que 
interacciona con el usuario (el cliente web, normalmente un 
navegador), el nivel inferior que proporciona los datos (la base de 
datos) y el nivel intermedio que procesa los datos (el servidor web). 
Una aplicación web es un tipo especial de aplicación 
cliente/servidor, donde el cliente (el navegador, explorador o 
visualizador) como el servidor (el servidor web) y el protocolo 
mediante el que se comunican (Hyper Text Transfer Protocol - HTTP) 
están estandarizados y no han de ser creados por el programador de 
aplicaciones. 
Cliente 
Navegador 
<====:::::::> 
Protocolo HTIP 
Servidor 
Servidor Web 
Figura 2. Esquema Msico de una aplicación web 
Fuente: Elaboración propia 
El protocolo HTTP forma parte de la familia de protocolos de 
comunicaciones Transmission Control Protocol 1 Internet Protocol 
(TCP/IP), que son los empleados en Internet. Estos protocolos· 
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permiten la conexión de sistemas heterogéneos, lo que facilita el 
intercambio de información entre distintos ordenadores. 
• El cliente web es un programa con el que interacciona el usuario 
para solicitar a un servidor web el envío de los recursos que 
desea obtener mediante HTTP. La misión del cliente web es 
interpretar las páginas HTML y los diferentes recursos que 
contienen (imágenes, sonidos, etc.). 
• El servidor web es un programa que está esperando 
permanentemente las solicitudes de conexión mediante el 
protocolo HTTP por parte de los clientes web. En los sistemas 
Unix suele ser un "demonio" y en los sistemas Microsoft 
Windows un "servicio". 
(Luján, 2001, pp. 7- 9) 
2.3.3 Arquitectura en Capas 
Desde un punto de vista lógico, una aplicación puede estar dividida 
en componentes que se denominan capas, las cuales son unidades 
altamente cohesivas, con responsabilidades de alto nivel, bien 
definidas y auto contenidas. A la organización del software en 
términos de estos componentes se le llama arquitectura lógica. 
Las aplicaciones de software presentan tres aspectos 
fundamentales: debe hacer que los datos sean persistentes (D), debe 
procesarlos en forma acorde a la lógica de negocio (L), y debe 
presentarlos adecuadamente a los usuarios (P). 
• Arquitectura en 2 Capas 
La arquitectura de 2 capas permite distribuir una aplicación en 
dos componentes lógicos. Las responsabilidades de cada 
componente hacen a las variantes de esta arquitectura. 
Esta topología permite distribuir la carga de la aplicación a dos 
computadores diferentes, lo que llevó naturalmente a distribuir 
las responsabilidades de la misma a dos unidades lógicas. 
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• Arquitectura P+LID 
Una primera variante es retirar el manejo de datos de la 
aplicación. Esto permite a varios clientes utilizar el mismo juego 
de datos. P+L es una unidad lógica por sí, donde el manejo de 
interfaz de usuario y el manejo de la lógica no se los distingue 
como módulos independientes. Típicamente P+L se encuentra 
en el cliente, mientras que D se encuentra en el servidor. 
1 
Presentación 
+ 
Lógica 
1 
Persistencia 
Figura 3. Arquitectura P+UD 
Fuente: Vignaga y Perovich (2008) 
• Arquitectura P/L+D 
El hecho de tener la misma lógica en cada cliente permitió 
factorizarla, llevando la misma al servidor. Aquí la lógica de la 
aplicación se encuentra embebida al manejo de la persistencia 
de datos. En este tipo de aplicaciones la lógica resuelve los · 
problemas de persistencia encargándose ella misma de dicha 
tarea, no necesariamente utilizando un manejador de base de 
datos, o embebiendo toda la lógica de negocios en el mismo. 
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Presentación 
_L 
lógica 
+ 
Persistencia 
Figura 4. Arquitectura P/L +D . 
Fuente: Vignaga y Perovich (2008) 
• Arquitectura P+UL+D 
Una tercera variante es repartir la tarea de la lógica, una parte 
junto a la interfaz de usuario, y otro junto al manejo de 
persistencia de datos. 
Presentacíón 
+ 
lógica 
1 
lógica 
+ 
Persistencia 
Figura 5. Arquitectura P+UL +D 
Fuente: Vignaga y Perovich (2008) 
• Arquitectura en 3 Capas 
La arquitectura en 2 capas, con su variante P/L +D, dio lugar a 
la arquitectura en 3 capas. El hecho de que la lógica de 
negocios y el manejo de persistencia sean una unidad 
presentaba desventajas importantes: el manejador de base de 
datos resultaba pequeño y quería migrarse a otro, debía 
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actualizarse la versión, o se deseaba incorporar datos de 
nuevas fuentes. 
En esta arquitectura la lógica de la aplicación ocupa una capa 
intermedia; está separada tanto de los datos como de la interfaz 
de usuario (P/L/D). Los procesos pueden ser administrados y 
desplegados en forma autónoma, sin relación con la interfaz de 
usuario y el manejador de base de datos. En teoría, los sistemas 
en 3 capas son de más fácil ampliación y más robustos y 
flexibles. Además, pueden integrar datos de múltiples fuentes. 
Es importante notar que los límites entre las capas son lógicos, 
por lo que es posible ejecutar las tres capas en la misma 
máquina. Lo importante es que el sistema está claramente 
estructurado y que hay una buena planificación de los límites 
entre las diferentes capas. 
Presentación 
1 11. 
Lógica 
Persistencia 
Figura 6. Arquitectura en 3 capas 
Fuente: Vígnaga y Perovích (2008) 
(Vígnaga y Perovích, 2008, pp. 8- 12) 
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2.3.4 Servidor Web y Servidor de Aplicaciones 
Un servidor Web no es más que un simple servidor de archivos. 
Los clientes se dirigen a éste mediante el protocolo HTTP para 
obtener un recurso. Cuando el servidor Web recibe una petición 
HTTP, extrae simplemente de la petición el nombre del recurso 
solicitado, lo busca en el disco y "lo devuelve" dentro de una respuesta 
HTTP para transmitirlo al cliente. Éste es el único trabajo que puede 
realizar un servidor Web. Un servidor Web no realiza ningún 
tratamiento en el recurso antes de trasmitirlo al cliente. Por lo tanto, 
puede transmitir de manera indiferente a un cliente una página HTML, 
una imagen, un archivo de sonido o incluso un archivo ejecutable. El 
tipo de contenido del recurso solicitado le es totalmente indiferente. 
La función de un servidor de aplicaciones es radicalmente distinta 
ya que los recursos que le son confiados no son simples archivos 
estáticos, sino que contienen el código que se va a encargar de 
ejecutar en nombre de los clientes que realicen la petición. Cuando un 
servidor de aplicaciones recibe una solicitud HTTP, éste también 
analiza la petición para determinar qué recurso se le ha solicitado. 
Generalmente la petición concierne código ejecutable alojado en el 
servidor. Contrariamente a los que haría un servidor Web en la misma 
situación, no trasfiere al cliente el código sino que lo ejecuta y es el 
resultado de la ejecución de este código lo que se reenvía al cliente. 
Cuando el servidor recibe una petición HTTP proveniente del 
exterior, es la parte del servidor Web la que recibe esta petición y la 
analiza. Si concierne a un recurso estático, el servidor Web realiza su 
función yendo a buscar el recuso y reenviándolo al cliente en una 
respuesta HTTP. Si la petición concierne a un recurso dinámico 
(código), el servidor Web no sabe tratar esta petición, por lo que la 
transfiere a la parte correspondiente al servidor de aplicaciones del 
servidor. Éste realiza su función ejecutando el código correspondiente 
y generando una respuesta HTTP. Si así lo requiera, el servidor de 
aplicaciones puede contactar con otro servidor o una base de datos 
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para poder construir la respuesta. Esta respuesta HTTP se transmite 
al servidor Web que a su vez se encarga de reenviarla al cliente. 
(Groussard, 2010, pp.16) 
2.3.5 Entornos Web 
Las aplicaciones web se emplean en tres entornos informáticos 
muy similares que suelen confundirse entre sí: Internet, intranet y 
extranet. 
• Internet es un conjunto de dos o más redes de ordenadores 
interconectadas entre sí, una red global que conecta millones de 
ordenadores por todo el mundo. La Internet posee un diseño 
descentralizado, cada ordenador (host) es independiente. Sus 
operadores pueden elegir qué servicio de Internet usar y que 
servicios locales quieren proporcionar al resto de la Internet. Existe 
una gran variedad de formas de acceder a la Internet; el método 
más común es obtener acceso a través de Proveedores de 
servicios de Internet (Internet Service Provider, ISP). 
• Una intranet es una red de ordenadores basada en los protocolos 
que gobiernan Internet (TCP/IP) que pertenece a una organización 
y que es accesible únicamente por los miembros de la 
organización, empleados u otras personas con autorización. Una 
intranet puede estar o no conectada a Internet. Un sitio web en una 
intranet es y actúa como cualquier otro sitio web, pero los 
cortafuegos (firewall) lo protegen de acceso no autorizados (su 
acceso está limitado a un ámbito local). 
• Una extranet es una intranet a la que pueden acceder 
parcialmente personas autorizadas ajenas a la organización o 
empresa propietaria de la intranet. Mientras que en una intranet 
reside detrás de un cortafuego y sólo es accesible por las personas 
que forman parte de la organización propietaria de la intranet, una 
extranet proporciona diferentes niveles de acceso a personas que 
se encuentran en el exterior de la organización. Esos usuarios 
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pueden acceder a la extranet sólo si poseen un nombre de usuario 
y una contraseña con los que identificarse. La identidad de usuario 
determina que partes de la extranet puede visualizar. Además, 
para acceder a una extranet se suelen emplear medios de 
comunicación seguros, como Secure Socket Layer (SSL) y Virtual 
Prívate Network (VPN). 
(Luján, 2001, pp. 12- 13) 
2.3.6 Base de Datos Relacional 
El objetivo fundamental del modelo relacional es mantener la 
independencia de esta estructura lógica respecto al modo de 
almacenamiento y a otras características de tipo físico. La estructura 
básica del modelo relacional es la relación o tabla. Todos los datos de 
la base de datos se representan en forma de tabla o relación cuyo 
contenido varía con el tiempo. Una relación o tabla se representa 
gráficamente como una estructura rectangular, formada por filas o 
columnas. Cada columna almacena información sobre una propiedad 
determinada de la tabla o relación. A estas columnas también se las 
denomina atributos. Los atributos pueden aparecer en la relación en 
cualquier orden. 
Cada fila de la tabla se denomina tupla, y representa una 
ocurrencia de la relación. Cada tupla almacena los valores que toma 
cada uno de los atributos, para cada ocurrencia de la relación. Las 
relaciones tienen las siguientes características: 
• Cada relación tiene un nombre y éste es distinto del nombre de 
todas las demás. 
• Los valores de los atributos son atómicos: en cada tupla, cada 
atributo toma un solo valor. Se dice que las relaciones están 
normalizadas. 
• No hay dos atributos que se llamen igual. 
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• El orden de los atributos no importa: los atributos no están 
ordenados. 
• Cada tupla es distinta de las demás: no hay tuplas duplicadas. 
• El orden de las tuplas no importa: las tuplas no están ordenadas. 
(Nevado, 2010, pp 57- 59) 
2.3. 7 Metodología RUP 
El Proceso Unificado de Rational (RUP) es un modelo de proceso 
híbrido, que reúne elementos de todos los modelos de procesos 
genéricos, iteraciones de apoyo e ilustra buenas prácticas en la 
especificación y el diseño. El RUP reconoce que los modelos de 
procesos genéricos presentan un solo enfoque del proceso. En 
contraste, el RUP se describe normalmente desde tres perspectivas: 
• Una perspectiva dinámica que muestra las fases del modelo 
sobre el tiempo. 
• Una perspectiva estática que muestra las actividades del 
proceso que se representan. 
• Una perspectiva práctica que sugiere buenas prácticas a utilizar 
durante el proceso. 
El RUP es un modelo en fases que identifican cuatro fases 
diferentes en el proceso del software, que están mucho más 
relacionadas con asuntos del negocio más que técnicos. Las fases 
son las siguientes: 
El objetivo es establecer un caso de negocio para el sistema. Se 
deben identificar todas las entidades externas (personas y 
sistemas) que interactuarán con el sistema y definir estas 
iteraciones. Esta información se utiliza para evaluar la aportación 
que el sistema hace al negocio. 
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Elaboración 
Los objetivos son desarrollar una comprensión del dominio del 
problema, establecer un marco de trabajo arquitectónico para el 
sistema, desarrollar el plan del proyecto e identificar los riesgos 
clave del proyecto. 
Construcción 
Esta fase fundamentalmente comprende el diseño del sistema, la 
programación y las pruebas. Durante esta fase se desarrollan e 
integran las partes del sistema. 
Transición 
Es la fase final que se ocupa de mover el sistema desde la 
comunidad de desarrollo a la comunidad del usuario y hacerlo 
trabajar en un entorno real. 
(SommeNille, 2005, pp 78 - 80) 
Kruchten (2004) define que el RUP es un proceso de ingeniería de 
software que proporciona un enfoque disciplinado para la asignación 
de tareas y responsabilidades dentro del desarrollo de la 
organización. Su objetivo es asegurar que el software sea de alta 
calidad y que satisfaga las necesidades de los usuarios finales dentro 
de un horario y presupuesto predecible. 
El RUP describe buenas prácticas de la ingeniería del software que 
son aconsejables en el desarrollo de sistemas. Se recomienda seis 
buenas prácticas fundamentales: 
• Desarrollar el software de forma iterativa: Se debe planificar 
incrementos del sistema basado en las prioridades del usuario, 
entregando las características del sistema de más alta prioridad 
al inicio del proceso de desarrollo. 
• Gestionar requerimientos: Se debe documentar explícitamente 
los requerimientos del cliente. Si existen cambios en estos 
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requerimientos, antes de aceptarlos se debe analizar el impacto 
de estos cambios. 
• Utilizar arquitecturas basadas en componentes: Se debe 
estructurar la arquitectura del sistema en componentes. 
• Modelar el software visualmente: Se debe utilizar modelos 
gráficos UML para presentar vistas estáticas y dinámicas del 
software. 
• Verificar la calidad del software: Se debe asegurar que el 
software cumpla con los estándares de calidad 
organizacionales. 
• Controlar los cambios del software: Se debe gestionar los 
cambios del software usando un sistema de gestión de cambios 
y procedimientos y herramientas de gestión de configuraciones. 
2.3.8 Modelo Cliente-Servidor 
Sommervil/e (2006) define el modelo arquitectónico diente-
servidor, como un modelo de sistema en el que dicho sistema se 
organiza como un conjunto de servicios y servidores asociados, más 
unos clientes que acceden y usan servicios. Los principales 
componentes de este modelo son: 
• Un conjunto de servidores que ofrecen servicios a otros 
subsistemas. Ejemplos de servidores son servidores de 
impresoras que ofrecen servicios de impresión, servidores de 
ficheros que ofrecen servicios de gestión de ficheros y 
servidores de compilación, que ofrecen servicios de compilación 
de lenguajes de programación. 
• Un conjunto de clientes que llaman a los servicios ofrecidos por 
los servidores. Estos son normalmente subsistemas en sí 
mismos. Puede haber varias instancias de un programa cliente 
ejecutándose concurrentemente. 
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• Una red que permite a los clientes acceder a estos servicios. 
Esto no es estrictamente necesario ya que los clientes y los 
servidores podrían ejecutarse sobre una única máquina. En la 
práctica, sin embargo, la mayoría de los sistemas cliente-
servidor se implementan como sistemas distribuidos. 
Los clientes pueden conocer los nombres de los servidores 
disponibles y los servicios que éstos proporcionan. Sin embargo, los 
servidores no necesitan conocer la identidad de los clientes o cuántos 
clientes tienen. Los clientes acceden a los servicios proporcionados 
por un servidor a través de llamas a procedimientos remotos usando 
un protocolo de petición-respuesta tal como el protocolo HTTP usando 
en el WVW\1. Básicamente, un cliente realiza una petición a un servidor 
y espera hasta que recibe una respuesta. 
La ventaja más importante del modelo cliente-servidor es que es 
una arquitectura distribuida. Se puede hacer un uso efectivo de los 
sistemas en red con muchos procesadores distribuidos. Es fácil añadir 
un nuevo servidor e integrarlo con el resto del sistema o actualizar los 
servidores de forma transparente sin afectar el resto del sistema. 
D P_e_tid_ó_"----• Protocolo HTTP j (~-;;_'-_-"_ \ Respuesta 
Cliente 
Navegador 
Figura 7. Modelo cliente-servidor 
Fuente: Elaboración propia 
Servidor 
Servidor Web 
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2.3.9 Herramientas 
Rational Rose 
Es una herramienta de diseño orientada a objetos, que da soporte 
al modelado visual, es decir, que permite representar gráficamente el 
sistema, permitiendo hacer énfasis en los detalles más importantes, 
centrándose en los casos de uso y enfocándose hacia un software de 
mayor calidad, empleando un lenguaje estándar común que facilita la 
comunicación. Proporciona mecanismos para realizar la Ingeniería 
Inversa, es decir, que a partir del código se pueda obtener información 
sobre su diseño; adicionalmente permite generar código en diferentes 
lenguajes a partir de un diseño en UML, brinda la posibilidad de que 
varias personas trabajen a la vez, permitiendo que cada desarrollador 
opere en un espacio de trabajo privado que contiene el modelo 
completo y permite que tenga un control exclusivo sobre la 
propagación de los cambios en ese espacio de trabajo. El desarrollo 
es un proceso iterativo, que comienza con una aproximación del 
análisis, diseño e implementación para identificar los riesgos y probar 
el sistema, cuando la implementación pasa todas las pruebas que se 
determinan, se añaden los elementos modificados al modelo y una 
vez modificado el modelo se realiza la siguiente iteración. Rational 
además, soporta los diagramas de UML, excepto los Diagramas de 
Implementación. 
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CAPÍTULO 111: CONCEPCIÓN, ANÁLISIS Y DISEÑO DEL 
SISTEMA 
3.1 Requerimientos del Software 
3.1.1 Relación de Requerimientos 
Requerimiento 
Nombre del Requerimiento 
Funcional 
RF 01 Registro de Usuarios 
RF02 Registro de Solicitud de Pedido 
RF03 Consulta de Solicitudes de Pedido 
RF04 Registro de Orden de Trabajo 
RF 05 Consulta de Ordenes de Trabajo 
RF06 Registro de Informe Técnico 
RF07 Registro de Fichas Técnicas 
RFOB Registro de Equipos Hospitalarios 
RF09 Asignación de Equipos por Area 
RF10 Consulta de Inventario de Equipos 
RF 11 Programación de tareas de mantenimiento 
RF12 Reporte de Inventario de Equipos 
RF13 Reporte de Estado de Equipos 
Requerimiento Nombre del Requerimiento 
No Funcional 
RNF 01 Rendimiento 
RNF02 Disponibilidad 
RNF03 Confiabilidad 
RNF04 Usabilidad 
RNF05 Acceso 
Cuadro 2. Relación de Requerimientos del Software 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.2 Especificación de Requerimientos 
Requerimientos Funcionales: 
RF 01: El administrador del sistema podrá registrar, modificar o darle 
de baja a los usuarios que harán uso del sistema. 
RF 02: El personal del hospital podrá registrar solicitudes de pedido 
cuando se necesite adquirir algún equipo (bien) o cuando un equipo 
del hospital sufra alguna avería o falla (servicio). También podrá 
realizar operaciones de consulta. 
RF 03: EL encargado de atender las solicitudes podrá consultar las 
solicitudes registradas por los solicitantes, deberá aprobar o 
desaprobar las solicitudes. También podrá eliminarlas y emitir un 
reporte de todas las solicitudes de pedido. 
RF 04: El personal del hospital podrá registrar una orden de trabajo 
una vez que su solicitud de pedio haya sido aprobada. 
RF 05: El encargado de atender las órdenes de trabajo podrá 
consultar las órdenes registradas por los solicitantes, podrá 
administrar el estado de las órdenes de trabajo, imprimirlas para su 
posterior archivo y emitir un reporte de todas las órdenes de trabajo 
existentes. 
RF 06: Habiendo sido cerrada una orden de trabajo, se deberá emitir 
un informe técnico de dicha orden. 
RF 07: Se podrán registrar ficha técnicas con la información técnica 
de cada equipo hospitalario. 
RF 08: Se deberán registrar todos los equipos que ingresan al 
hospital, adjuntando su respectiva ficha técnica. 
RF 09: Los equipos hospitalarios deberán ser asignados 
respectivamente a un área del hospital. 
RF 10: Se podrá consultar el inventario de todos los equipos con los 
que cuenta el hospital universitario. 
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RF 11: A los equipos hospitalarios se les deberán programar tareas 
de mantenimiento. 
RF 12: Se podrán emitir reportes del inventario de todos los equipos 
del hospital. 
RF 13.: Se podrán emitir reportes de los equipos hospitalarios de 
acuerdo al estado en el que se encuentren. 
Requerimientos No Funcionales: 
RNF 01: El tiempo máximo de respuesta debe encontrarse dentro de 
un rango de 3 a 5 segundos, además debe ser capaz de soportar que 
varios usuarios accedan simultáneamente (concurrencia) tanto en 
situaciones normales como críticas. 
RNF 02: La disponibilidad del sistema debe ser continua con un nivel 
de servicio para los usuarios de 24 horas x 7 días, garantizando un 
esquema adecuado que permita ante una posible falla del sistema en 
cualquiera de sus componentes, contar con una contingencia. El 
sistema tendrá por lo menos una vez por mes un mantenimiento. 
RNF 03: Ante un posible fallo en el sistema, no se tardará más de 5 
minutos en restaurar los datos del sistema y volver a poner en marcha 
el sistema sin pérdida de información. 
RNF 04: Los usuarios deben saber usar el sistema después de haber 
sido instruidos. Deben dejar atrás los procesos manuales y usar el 
sistema para realizar todas las operaciones. 
RNF 05: Para interactuar con el sistema se deberá acceder a través 
de un navegador con acceso a internet. 
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3.2 Casos de Uso del Sistema 
3.2.1 Diagrama de Actores del Sistema 
El sistema de Gestión del Equipamiento Hospitalario para el 
Hospital Universitario cuenta con los siguientes actores: 
Administrador del 
Sistema 
r 
/~ 
Jefe del Área de 
Estadistica e informática 
Usuario 
Solic~ante 
Figura 8. Diagrama de Actores del Sistema 
Fuente: Elaboración propia. 
3.2.2 Módulos del Sistema 
Figura 9. Módulos del Sistema 
Fuente: Elaboración propia. 
Tecnico 
Especialista 
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3.2.3 Casos de Uso del Sistema 
Relación de Casos de Uso del Sistema 
En el siguiente cuadro, se listarán los Casos de Uso del 
Sistema: 
cus Nombre del CUS 
Módulo Seguridad 
CUS01 Iniciar Sesión 
CUS02 Administrar Perfil 
CUS03 Administrar Usuario 
CUS04 Administrar Privilegios 
Módulo Mantenimiento 
cusos Administrar Personal 
CUS06 Administrar Area 
CUS07 Administrar Tipo de Personal 
CUSOB Administrar Especialidad 
CUS09 Administrar Proveedor· 
CUS10 Administrar Grupo Equipamiento Hospitalario 
cus 11 Administrar Ficha Técnica 
CUS12 Registrar Equipamiento Hospitalario 
Módulo Operaciones 
CUS13 Registrar Solicitud de Pedido 
CUS14 Registrar Detalle de Solicitud de Pedido 
CUS15 Administrar Solicitud de Pedido 
CUS16 Imprimir Solicitud de Pedido 
CUS17 Registrar Orden de Trabajo 
CUS18 Administrar Orden de Trabajo 
CUS19 Imprimir Orden de Trabajo 
CUS20 Consultar Inventario de Equipos 
CUS21 Consultar Historial de Equipos 
CUS22 Registrar Informe Técnico 
CUS23 Registrar Uso de Equipos 
CUS24 Seleccionar Equipo Hospitalario 
CUS25 Programar Tarea de Mantenimiento 
CUS26 Consultar Aviso de Mantenimiento 
Módulo Reportes 
CUS27 Imprimir Listado de Solicitudes de Pedido Pendientes 
CUS28 Imprimir Listado de Solicitudes de Pedido Aprobadas 
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CUS 29 Imprimir Listado de Ordenes de Trabajo 
CUS 30 Imprimir Listado de Equipos Hospitalarios 
Cuadro 3. Relación de Casos de Uso del Sistema 
Fuente: Elaboración Propia 
3.2.4 Diagramas de Casos de Uso del Sistema 
Módulo Seguridad 
o 
Adminfstrar Usuario 
"' 
Administrador del 
Sistema 
Administrar Pri\lliegios 
Administrar Perfil 
Usuario · Iniciar Sesión 
Figura 10. Diagrama de Casos de Uso del Módulo Seguridad 
Fuente: Elaboración propia 
Caso de Uso Actor Descripción de los CUS's 
o Pennite al usuario identificarse con su nombre de Usuario 
Iniciar Sesión usuario y contrasefia para poder acceder al sistema. 
o Administrador del Pennite crear, modificar o eliminar los perfiles que Sistema serán asignados a los usuarios de acuerdo a sus 
Administrar Perfil cargos. 
o Administrador del Pennite registrar, modificar o eliminar a los usuarios Sistema que harán uso del sistema. 
Administrar Usuario 
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o Administrador del Permite administrar a cada perfil ciertos privilegios 
Sistema para el manejo del sistema. 
Administrar Pri\tlegios 
Cuadro 4. Descripción de /os Casos de Uso del Módulo Seguridad 
Fuente: Elaboración propia 
Módulo Mantenimiento 
C) 
<<include>> ----- . . . 
· -.,, ... ~ Reg~strar EqUipamiento 
.,----, ~ Hospitalario 
· . ...___) 
Administrar Grupo Equipamiento 1 ~ 
Hospitalario 
1 
Admimstrar lipo de Personal 
/' 
// 
C:>~--~~/ 
Administrar Área~ 
~ 
Administrar Especialidad Administrador del Administrar Ficha Técnica 
Sistema 
1 
C) 
Administrar Personal Administrar Proveedor 
Figura 11. Diagrama de Casos de Uso del Módulo Mantenimiento 
Fuente: Elaboración propia 
Caso de Uso Actor Descripción del Caso de Uso 
C_) Permite registrar, modificar o eliminar Administrador 
del Sistema 
información acerca del personal que labora 
Administrar Personal en el Hospital Universitario. 
e~ Permite crear, modificar o eliminar la Administrador descripción de las áreas con las que cuenta 
Administrar Área del Sistema el Hospital Universitario. 
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o Permite crear, modificar o eliminar Administrador información acerca del Tipo de Personal con 
del Sistema 
Administrar lipo de Personal el que cuenta el Hospital Universitario. 
Permite crear, modificar o eliminar la 
~· 
"....__..) Administrador descripción de las especialidades a las que 
Administrar Especialidad del Sistema pertenece el personal del Hospital 
Universitario. 
o Permite crear, modificar o eliminar la Administrador información necesaria de los proveedores del 
Administrar Prowedor del Sistema Hospital Universitario. 
o Administrador Permite crear, modificar o eliminar los grupos 
en los cuáles están clasificados los equipos 
Administrar Grupo Equipamiento del Sistema 
Hospitalario del Hospital Universitario. 
o Permite crear, modificar o eliminar la Administrador información técnica de los equipos con los 
Administrar Ficha Técnica del Sistema que cuenta el hospital 
o Permite registrar a los equipos hospitalarios Administrador de acuerdo al grupo al cuál pertenecen 
Registrar Equipamiento del Sistema adjuntando su respectiva ficha técnica. 
Hospnalaóo 
Cuadro 5. Descnpción de los casos de Uso del Módulo Mantenimiento 
Fuente: Elaboración propia 
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' 
Módulo Operaciones 
«include>> o 
~~Detalle de Solicitud de  Pedido 
Registmr Solicitud de Pedido 
Solicijante 
Reglstmr Informe Técnico 
Registmr Uso de Equipos 
o o Administrar Solicitud de Pedido o 
Programar Tarea de Mantenimiento Imprimir Solicitud de Pedido 
/ ~/ ~ >Ok'--~-
Tecnlco ~Seleccionar Equipo Hospitalario Jefe del Area de ~ministrar Orden de Trabajo 
Especialista /Estadistica e inforTTli!tica ~ 
e~. O \ Imprimir Orden de Trabajo 
o consuttar A\iso de Mantenimiento  
Consuttar Inventario de Equipos 
Consultar KtStorial de Equipos 
Figura 12. Diagrama de Casos de Uso del Módulo Operaciones 
Fuente: Elaboración propia 
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Caso de Uso Actor Descripción del Caso de Uso 
Permite registrar una solicitud de pedido. 
C) Puede tratarse de la compra de un nuevo Solicitante equipo o de solicitar el servicio de 
Regist.ar Solicitud de Pedido 
mantenimiento para un equipo 
hospitalario. 
o Solicitante Permite registrar el detalle de la solicitud 
Registrar Detalle de Solicitud de de pedido realizada. 
Pedido 
Permite aprobar, desaprobar o eliminar las 
e) Jefe del Área de solicitudes de pedido registradas por los Estadística e solicitantes de las distintas áreas. 
Administrar Solicitud de Pedido Informática También se pueden consultar las 
solicitudes de pedido. 
o Jefe del Area de Estadística e Permite imprimir una solicitud de pedido 
Imprimir Solicitud de Pedido Informática 
cuando esta ha sido aprobada. 
(~ Solicitante Permite, una vez aprobada la solicitud de 
Registrar Orden de Trabajo pedido, registrar una orden de trabajo. 
Jefe del Área de Permite administrar el estado de las o Estadística e órdenes de trabajo. También se pueden 
Administrar Orden de Trabajo consultar las órdenes de trabajo 1 nformática 
solicitadas. 
o Jefe del Área de Estadística e Permite imprimir una orden de trabajo para 
Imprimir Orden de Trabajo Informática 
su posterior archivo. 
o Jefe del Área de Permite consultar el inventario de los Estadistica e 
consunar lmentario de Equipos Informática 
equipos hospitalarios. 
o Jefe del Área de Permite consultar el historial de Estadística e mantenimientos que ha tenido un equipo 
Consultar Historial de Equipos Informática hospitalario. 
o Solicitante Permite registrar el informe técnico cuando 
Registrar lnfonne Técnico una orden de trabajo es atendida. 
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o Solicitante Permite registrar la cantidad de horas de 
Registmr Uso de Equipos uso de los equipos hospitalarios. 
Técnico 
o Especialista Permite seleccionar a que equipo Jefe del Área de hospitalario se le realizará una labor de 
Seleccionar Equipo Hospitalario Estadística e mantenimiento. 
Informática 
Técnico 
o Especialista Permite crear, modificar o eliminar las Jefe del Área de tareas de mantenimiento asociadas a un 
Programar Tarea de Mantenimiento Estadística e equipo hospitalario. 
Informática 
Técnico 
o Especialista El responsable podrá consultar a Jefe del Área de que 
Consultar A\4so de Mantenimiento Estadística e 
equipos les toca su mantenimiento. 
Informática 
Cuadro 6. Descripción de tos Casos de Uso del Módulo Operaciones 
Fuente: Elaboración propia 
Módulo Reportes 
o ~-. 
Imprimir listado de Órdenes de ~ "----------__..) 
Trabajo ~ _Q_ ---------"'Imprimir Listado de Solicitudes de 
~A------- Pedido Pendientes 
o~~~:~~~:ética ----~o 
Imprimir Listado de Equipos 
Hospitalarios 
Imprimir listado de Solicitudes de 
Pedido Aprobadas 
Figura 13. Diagrama de Casos de Uso del Módulo Reportes 
Fuente: Elaboración propia 
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Caso de Uso Actor Descripción del Caso de Uso 
o Jefe del Área de En este cus el Administrador del Estadística e Sistema, podrá imprimir el listado de 
Imprimir Ustado de Solicitudes de 
Informática solicitudes de pedido pendientes. Pedido Pendientes 
o Jefe del Área de En este cus el Administrador del Estadística e Sistema, podrá imprimir el listado de 
Imprimir Ustado de Solicitudes de 
Informática solicitudes de pedido aprobadas. Pedido Aprobadas 
o Jefe del Área de En este cus el Administrador del Estadistica e Sistema, podrá imprimir el listado de 
Imprimir Listado de Ordenes de 
Informática todas las órdenes de trabajo generadas. Trabajo 
En este cus el Administrador del 
o Jefe del Área de Sistema, podrá imprimir el listado de Estadistica e todos los equipos hospitalarios 
Imprimir Ustado de Equipos 
Informática mostrando el Hospitalarios estado en el que se 
encuentran. 
Cuadro 7. Descripción de los Casos de Uso del Módulo Reportes 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.5 Especificación de los Casos de Uso 
A continuación, se mostrarán las Especificaciones de los Casos de 
Uso más significativos del sistema de Gestión del Equipamiento 
Hospitalario para el Hospital Universitario. 
Caso de Uso: Iniciar Sesión 
Actor Usuario. 
Los usuarios podrán acceder al sistema ingresando su nombre de 
Breve Descripción 
usuario y contraseña. 
Precondiciones Que el usuario esté registrado para que pueda acceder al sistema. 
1. El actor accede a la aplicación. 
2. El sistema muestra en pantalla la interfaz de acceso solicitando un 
nombre de usuario y una contraseña para ingresar. 
Flujo Principal 3. El actor ingresa su nombre de usuario y contraseña. 
4. El actor hace clic en el botón "Acceder''. 
5. El sistema verifica la existencia del usuario. 
6. Se muestra el menú principal del sistema. 
1. Si no se ingresan datos correctos, aparecerá un mensaje "'Los datos 
Flujo Alternativo ingresados no son válidos" 
2. Si el usuario no está registrado en el sistema, no se podrá Iniciar Sesión. 
Garantias del Exito Ingreso satisfactorio al sistema. 
Caso de Uso: Administrar Personal 
Actor Administrador del Sistema 
El administrador del sistema, registrará, modificará, eliminará y 
Breve Descripción 
consultará al personal que labora en el Hospital Universitario. 
Precondiciones 
El actor deberá ingresar a la opción Personal que se encuentra dentro 
del módulo Mantenimiento 
Caso de Uso: Registrar Personal 
1" El actor hace clic en la opción "Nuevo". 
2. El sistema genera el ID del personal a registrar y pide completar los 
demás datos. 
3. El actor ingresa datos de personal (Nombres, Apellido Paterno, Apellido 
Flujo Bésico Materno, Fecha de Nacimiento). 
4. El actor selecciona datos de personal (Especialidad, Tipo de Personal, 
Área) y hace clic en el botón "Guardar". 
5. El sistema guarda datos de personal Ingresado. 
6. El sistema muestra mensaje de éxito. 
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1. Si no se completan todos los datos del personal, no se podrá completar 
Flujo Alternativo el registro. 
2. En la parte inferior del registro de personal, se muestra siempre el listado 
del personal que labora en el hospital universitario. 
Garantias del Exito Registro satisfactorio de personal. 
Caso de Uso: Modificar Personal 
1. De la lista de personal, el actor selecciona el personal a modificar. 
2. El actor hace clic en el botón "Editar". 
3. El sistema muestra los datos del personal a modificar. 
Flujo Básico 4. El actor modifica los datos del personal. 
5. El actor hace clic en el botón "Guardar". 
6. El sistema guarda datos del personal modificado. 
7. El sistema muestra mensaje de éxito. 
1. Si el actor decide no modificar ningún dato del personal, hace clic en el 
Flujo Alternativo 
botón "Cancelar" y el sistema cancela la operación. 
Garantlas del Exito Datos del personal modificados con éxito. 
Caso de Uso: Eliminar Personal 
1. De la "lista de personal, el actor selecciona el personal a eliminar. 
2. El actor hace clic en el botón "Eliminar". 
Flujo Básico 3. El sistema solicita que el actor la eliminación. 
4. El actor confirma la eliminación. 
5. El sistema muestra mensaje de éxito. 
Flujo Alternativo 1. Si el actor decide no confirmar la eliminación, se cancela la operación. 
Garantlas del Exito Personal eliminado con éxito. 
Caso de Uso: Buscar Personal 
1. En el campo buscar, el actor ingresa algún dato del personal a buscar. 
Flujo Básico 2. El sistema muestra en el listado de personal todos los registros de 
personal que coinciden con la búsqueda solicitada. 
1. Si el dato ingresado en el campo buscar no tiene coincidencias, 
Flujo Alternativo 
entonces no se mostrará ningún registro. 
Garantlas del Exito Personal a buscar encontrado. 
Caso de Uso: Administrar Ficha Técnica 
Actor Administrador del Sistema. 
Permite crear, modificar o eliminar la información técnica de los equipos 
Breve Descripción con los que cuenta el hospital. De la misma manera se podrán listar 
todas las fichas técnicas registradas. 
Precondiciones 
El actor deberá ingresar a la opción Ficha Técnica dentro del módulo 
Mantenimiento. 
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Caso de Uso: Registrar Ficha Técnica 
1. El actor hace clic en el botón "Nuevo". 
2. El sistema genera el ID de la ficha técnica a registrar y solicita que se 
ingresen el resto de datos. 
Flujo Principal 3. El actor ingresa datos de la ficha técnica a registrar (Fabricante, Marca, 
Modelo, Descripción, Intervalo) y hace clic en el botón "Guardar". 
4. El sistema guarda datos de la ficha técnica registrada. 
5. El sistema muestra mensaje de éxito. 
1. Si no se completan todos los datos, no se podrá completar el registro. 
Flujo Alternativo 2. En la parte inferior del registro de fichas técnicas, siempre se muestra el 
listado de todas las fichas técnicas ingresadas. 
Garantías del Exito Ficha técnica registrada exitosamente. 
Caso de Uso: Modificar Ficha Técnica 
1. De la lista de fichas técnicas, el actor selecciona la ficha técnica a 
modificar. 
2. El actor hace clic en el botón "Editar". 
3. El sistema muestra los datos de la ficha técnica a modificar. 
Flujo Básico 
4. El actor modifica los datos de la ficha técnica 
5. El actor hace clic en el botón "Guardar". 
6. El sistema guarda datos de la ficha técnica modificada. 
7. El sistema muestra mensaje de éxito. 
1. Si el actor decide no modificar ningún dato de la ficha técnica, hace clic 
Flujo Alternativo 
en el botón "Cancelar" y el sistema cancela la operación. 
Garantias del Exito La ficha técnica fue modificada con éxito 
Caso de Uso: Eliminar Ficha Técnica 
1. De la lista de fichas técnicas, el actor selecciona la ficha técnica a 
eliminar. 
2. El actor hace clic en el botón "Eliminar". 
Flujo Básico 
3. El sistema solicita que el actor confirme la eliminación. 
4. El actor confirma la eliminación. 
5. El sistema muestra mensaje de éxito. 
Flujo Alternativo 1. Si el actor decide no confirmar la eliminación, se cancela la operación. 
Garantias del Exlto Ficha técnica eliminada con éxito. 
Caso de Uso: Registrar Equipamiento Hospitalario 
Actor Administrador del Sistema. 
Permite registrar a los equipos hospitalarios de acuerdo al grupo al cuál 
Breve Descripción pertenecen adjuntando su respectiva ficha técnica. 
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Precondiciones 
El actor deberá ingresar a la opción Bienes y Servicios dentro del módulo 
Mantenimiento. 
1. El actor hace clic en el botón "Nuevo". 
2. El sistema genera ellO del equipo hospitalario a registrar y solicita que 
se ingresen el resto de datos. 
3. El actor ingresa el nombre y la descripción del equipo a registrar. 
4. El actor selecciona a que grupo pertenece el equipo hospitalario a 
Flujo Principal 
registrar. 
5. El actor adjunta la ficha técnica que contiene la información técnica del 
equipo a registrar. 
6. El actor hace clic en la opción "Guardar". 
7. El sistema muestra mensaje de éxito. 
1. Si no se completan todos los datos, no se podrá completar el registro. 
Flujo Alternativo 2. En la parte inferior del registro de equipos hospitalarios, se muestra el 
listado de todos los equipos hospitalarios registrados. 
Garantias del Exito El equipo hospitalario fue registrado con éxito. 
Caso de Uso: Registrar Solicitud de Pedido 
Actor Solicitante. 
Permite al solicitante registrar una solicitud de pedido. Una solicitud de 
Breve Descripción 
pedido vendría siendo una notificación de una necesidad de bienes o 
servicios. 
Precondiciones 
El actor deberá ingresar a la opción Solicitud de Pedido dentro del 
módulo Operaciones. 
1. El actor hace clic en el botón "Nuevo". 
2. El sistema genera ellO de la solicitud de pedido a ser registrada y solicita 
que s_e ingresen el resto de datos. 
3. El actor ingresa la fecha, descripción, justificación y el monto total del 
bien o servicio a solicitar. 
Flujo Principal 
4. El actor selecciona el área que solicita el pedido y también busca por 
código al personal que solicita el pedido. 
5. El actor completa los datos del detalle de la solicitud de pedido. 
6. El actor hace clic en la opción "Guardar". 
7. El sistema muestra mensaje de éxito. 
1. Si no se completan todos los datos, no se podrá completar el registro de 
Flujo Alternativo 
la solicitud de pedido. 
Garantlas del Exito La solicitud de pedido queda registrada con éxito. 
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Caso de Uso: Administrar Solicitud de Pedido 
Actor Jefe del Area de Estadística e Informática 
Esta opción, permite aprobar, desaprobar o eliminar las solicitudes de 
Breve Descripción pedido registradas por los solicitantes de las distintas áreas. 
También puede consultar las solicitudes de pedido pendientes. 
Precondiciones 
El actor deberá ingresar a la opción Solicitudes Pendientes dentro del 
módulo Operaciones. 
Caso de Uso: Aprobar Solicitud 
1. El actor selecciona la solicitud de pedido a aprobar. 
Flujo Principal 2. El actor hace clic en la opción "Aprobar" 
3. El sistema aprueba la solicitud de pedido y muestra mensaje de éxito. 
1. Si no se selecciona ninguna solicitud de pedido no se podrá realizar la 
Flujo Alternativo 
operación. 
Garantias del Exito La solicitud de pedido pasa del estado pendiente a aprobada. 
Caso de Uso: Desaprobar Solicitud 
1. El actor selecciona la solicitud de pedido a desaprobar. 
2. El actor hace clic en la opción "Desaprobar" 
Flujo Principal 
3. El sistema desaprueba la solicitud de pedido y muestra mensaje de 
éxito. 
1. Si no se selecciona ninguna solicitud de pedido no se podrá realizar la 
Flujo Alternativo 
operación. 
Garantías del Exito La solicitud de pedido pasa del estado pendiente a desaprobada. 
Caso de Uso: Eliminar Solicitud 
1. El actor selecciona la solicitud de pedido a eliminar. 
Flujo Principal 2. El actor hace clic en la opción "Eliminar" 
3. El sistema elimina la solicitud de pedido y muestra mensaje de éxito. 
1. Si no se selecciona ninguna solicitud de pedido no se podrá realizar la 
Flujo Alternativo 
operación. 
Garantias del Exlto La solicitud de pedido queda eliminada. 
Caso de Uso: Registrar Orden de Trabajo 
Actor Solicitante 
Habiendo sido aprobada su solicitud de pedido, el solicitante puede 
Breve Descripción 
registrar una orden de trabajo. 
Precondiclones 
El actor deberá ingresar a la opción Orden de Trabajo dentro del módulo 
Operaciones. 
Caso de Uso: Aprobar Solicitud 
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1. El actor hace clic en la opción "Nuevo". 
2. El sistema genera automáticamente el 1 D de la orden de trabajo a ser 
registrada. 
3. El actor ingresa la fecha y el nombre del responsable de registrar la 
Flujo Principal orden de trabajo. 
4. El actor busca la solicitud de pedido ligada a la orden de trabajo a 
generar y el proveedor ligado a la orden de trabajo. 
5. El actor hace clic en la opción "Guardar" 
6. El sistema registra la orden de trabajo y muestra mensaje de éxito. 
1. Si no se ingresan todos los campos que el sistema solicita no se podrá 
Flujo Alternativo 
completar la operación. 
Garantias del Exito La orden de trabajo queda registrada con éxito. 
Caso de Uso: Administrar Orden de Trabajo 
Actor Jefe del Area de Estadistica e Informática 
Breve Descripción 
En esta opción, el actor podrá administrar el estado de las órdenes de 
trabajo registradas por los solicitantes. 
Precondiciones 
El actor deberá ingresar a la opción Listado de Ordenes dentro del 
módulo Operaciones. 
1. El sistema muestra todas las órdenes de trabajo registradas. 
2. El actor busca la Orden de Trabajo a Administrar. 
3. El sistema muestra el estado en el que se encuentra la orden de trabajo. 
Flujo Principal 4. El actor, dependiendo del estado en el que se encuentre la orden de 
trabajo, hace clic en la opción "Pasar al siguiente estado". 
5. La orden de trabajo pasa al siguiente estado. 
6. El sistema muestra mensaje de éxito. 
1. Si no se selecciona ninguna solicitud de pedido no se podrá realizar la 
Flujo Alternativo 
operación. 
Garantias del Exito La orden de trabajo pasa al siguiente estado. 
Caso de Uso: Registrar Informe Técnico 
Actor Solicitante 
Esta opción, permite registrar el informe técnico cuando una orden de 
Breve Descripción trabajo es atendida. 
Precondlclones 
El actor deberá ingresar a la opción Informe Técnico dentro del módulo 
Operaciones. 
Caso de Uso: Aprobar Solicitud 
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1. El actor hace clic en la opción "Nuevo". 
2. El sistema genera automáticamente ellO del informe técnico a registrar. 
3. El actor ingresa la fecha, el nombre del responsable de registrar el 
informe técnico, busca la orden de trabajo ligada al informe técnico a 
Flujo Principal emitir y la adjunta. 
4. El actor dig1ta la descripción de la falla, el diagnóstico y las 
recomendaciones. 
5. El actor hace clic en la opción ""Guardar". 
6. El sistema guarda el registro del informe técnico y muestra mensaje de 
éxito. 
1. Si no se completan todos los datos requeridos, no se podrá completar la 
Flujo Alternativo 
operación. 
Garantias del Exito El informe técnico queda registrado 
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3.4 Diccionario de Datos 
A continuación podemos apreciar el Diccionario de Datos, que contiene las 
características lógicas de los datos que se van a utilizar en el sistema que 
estamos programando. 
En el caso del campo estado, en todas las tablas se cumple lo siguiente: Si 
el estado es S, entonces el registro estará activo. Si el estado es N, 
entonces el registro estará inactivo. 
Tabla usuario 
Campo PK FK Tamaño Tipo Descripción 
id X 7 varchar ID autogenerado 
u ser 20 varchar Nombre de usuario 
password 8 varchar Clave de usuario 
Tabla tipopersonal 
Campo PK FK Tamaño Tipo Descripción 
id X 7 varchar ID autogenerado 
descripcion 200 varchar Tipo de personal 
estado 1 varchar 
Tabla especialidad 
Llave Campo Tamaño Tipo Descripción 
PK id 7 varchar ID autogenerado 
descripcion 200 varchar Nombre de la especialidad 
estado 1 varchar 
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Tabla personal 
Campo PK FK Tamaño Tipo Descripción 
id X 7 varchar ID autogenerado 
area_id X 7 varchar PK de la tabla area 
especialidad_id X 7 varchar PK de la tabla especialidad 
nombre 80 varchar Nombre del empleado 
apellidoPat 80 varchar Apellido Paterno del empleado 
apellidoMat 80 varchar Apellido Materno del empleado 
estado 1 varchar 
tipoPersonal_id X 7 varchar PK de la tabla tipopersonal 
fecha Date Fecha de nacimiento 
usuario_id X 7 varchar PK de la tabla usuario 
Tabla area 
Campo PK FK Tamaño Tipo Descripción 
id X 7 varchar ID autogenerado 
descripcion 200 varchar Nombre del área 
estado 1 varchar 
Tabla bienservicioproveedor 
Campo PK FK Tamaño Tipo Descripción 
id X 7 varchar ID autogenerado 
proveedor_id X 7 varchar PK de la tabla proveedor 
costo Doublé Costo del bien o servicio 
estado 1 varchar 
bienServicio_id X 7 varchar PK de la tabla bienservicio 
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Tabla bienservicio 
Campo PK FK Tamaño Tipo Descripción 
id X 7 varchar ID autogenerado 
nombre 200 varchar Nombre del bien o 
servicio 
descripcion 500 varchar Descripcion del bien o 
servicio 
grupoBienServicio_id X 7 varchar PK de la tabla 
grupobienservicio 
tipo 1 varchar Indica si es un bien o 
un servicio 
estado 1 varchar 
fichaTecnica_id X 7 varchar PK de la tabla 
fichatecnica 
Tabla grupobienservicio 
Campo PK FK Tamaño Tipo Descripción 
id X 7 varchar ID autogenerado 
descripcion 200 varchar Nombre del grupo 
estado 1 varchar 
Tabla fichatecnica 
Campo PK FK Tamaño Tipo Descripción 
id X 7 varchar ID autogenerado 
fabricante 200 varchar Fabricante del equipo 
marca 200 varchar Marca del equipo 
modelo 200 varchar Modelo del equipo 
descripcion 200 varchar Descripción de la ficha técnica 
intervalo 11 int Horas máximas de uso del equipo 
estado 1 varchar 
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Tabla solicitudpedido 
Campo PK FK Tamaño Tipo Descripción 
id X 7 varchar ID autogenerado 
personal_id X 7 varchar PK de la tabla personal 
area_id X 7 varchar PK de la tabla area 
fecha date Fecha en la que se hace la 
solicitud de pedido 
descripcion 255 varchar Descripción de la solicitud de 
pedido 
justificacion 800 varchar Porque se solicita el pedido 
tipo 1 varchar Tipo de solicitud 
monto Total double Monto total que requiere la 
solicitud 
estado 1 varchar 
indicadoriGV 1 varchar Indica si el monto contiene o no 
IGV 
Tabla detallesolicitud 
Campo PK FK Tamaño Tipo Descripción 
id X 7 varchar ID autogenerado 
cantidad 11 int Cantidad de equipos a 
solicitar 
unidadMedida_id X 7 varchar PK de la tabla unidadmedida 
costoUnitario double Costo unitario del equipo 
estado 1 varchar 
solicitudPedido_id X 7 varchar PK de la tabla solicitudpedido 
bienServicio _id X 7 varchar PK de la tabla bienservicio 
bienHospital_id X 7 varchar PK de la tabla bienhospital 
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Tabla ordentrabajo 
Campo PK FK Tamaño Tipo Descripción 
id X 7 varchar ID autogenerado 
proveedor_id X 7 varchar PK de la tabla proveedor 
fecha date Fecha en la que se solicita 
la orden de trabajo 
responsable 200 varchar Persona que registra la 
orden de trabajo 
estadoCompraServicio 30 varchar 
estado 1 varchar 
solicitud Pedido _id X 7 varchar PK de la tabla 
solicitudpedido 
indicadorCompra 1 varchar 
Tabla informetecnico 
Campo PK FK Tamaño Tipo Descripción 
id X 7 varchar ID autogenerado 
fecha date Fecha en que se registra el 
informe técnico 
descripcionFalla 800 varchar Descripción de la falla detectada 
diagnostico 800 varchar Diagnóstico de la falla 
recomendacion 800 varchar Recomendación para el equipo 
responsable 160 varchar Persona que registrar el informe 
ordenTrabajo_id X 7 varchar PK de la tabla ordentrabajo 
bienHospital_id X 7 varchar PK de la tabla bien hospital 
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Tabla proveedor 
Campo PK FK Tamaño Tipo Descripción 
id X 7 varchar ID autogenerado 
razonSocial 200 varchar Nombre de la empresa proveedora 
RUC 11 varchar RUC del proveedor 
direccion 200 varchar Direccion del proveedor 
telefono 15 varchar Telefono del proveedor 
email 30 varchar Email del proveedor 
estado 1 varchar 
Tabla unidadmedida 
Campo PK FK Tamaño Tipo Descripción 
id X 7 varchar ID autogenerado 
descripcion 200 varchar Describe la unidad de medida 
estado 1 varchar 
Tabla bienhospital 
Campo PK FK Tamaño Tipo Descripción 
id X 7 varchar ID autogenerado 
bien Servicio _id X 7 varchar PK de la tabla bienservicio 
area 7 date Area a la cual pertenece el equipo 
estado 1 varchar 
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3.6 Diagrama de Despliegue 
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Para conocer físicamente el despliegue del sistema, será necesaria la 
participación de tres elementos en la red: 
La PC de Usuario: 
Representa a la computadora en la cuál el usuario accederá al 
sistema. La PC de usuario debe estar conectada a la Red LAN del 
Hospital Universitario. 
El Servidor de Aplicaciones: 
Es el equipo informático donde se encuentra alojado el sistema. 
El Servidor de la Base de Datos: 
Es el equipo informático donde se encuentra alojada la base de datos. 
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ID: E$00()08 Descripción: Laborilkwio 
Figura 23. Prototipo de la Interfaz Registrar Especialidad. 
10: PROG004 Razon Social: Te<:nMdaE.I.Rl 
RUC: 20302202311 Dirección: PrOIOflgaoón Al\g"amol234 Pi.lra 
Telefono: 935463252 Emoil: tecn!Wja_eirt@yahoo.M 
Figura 24. Prototipo de la Interfaz Registrar Proveedor. 
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07-10-2015 SP00002 Medicina Luis Guillenro Adquisición de camillas 8 área de Medicina Bien 1000 
General Castro hospitalarias. General recibe mas 
pacientes de lo normal y 
necesita mas carrinas.. 
02-12-2015 SP00003 Medicina Luis Gulllenro Adquisición de camillas Camillas existentes no Bien 2000 
lntema Castro cumplen las 
expectativas de los 
enfenros 
Mostrando O a O de O entradas <• > 
Lista de Detalle de Solicitud de Pedido 
[ ~· 11 !De~][ ©ib J Imprimir Ustodo 
Figura 28. Prototipo de la Interfaz Administrar Solicitudes de Pedido. 
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ID: e;;-- J OT00002 
-.--~ -------· ~·--~-~---
Fecha: ~~m{~.;---·.-----------· '=.-=1 Responsable: r-~;;;;;.-;;o Céspedes López ~ 
Solicitud Pedido: [§~--~=~- l t ITJ:::c:c· 1! @?@1 J r - ---· -- -----1 Adquisición de silla de ruedas ¡ 1 L. __ .. ___ .. 
Proveedor: ----------~-. J 1 PR00002 · 
ic~----- _____ ,......... __ ~ -w--•-, -~~-• -•-'-
[1,, • l!ml l T '~ E.IR·L ----~ ¡ ealw~~oo~il .. 
L ------ ---~~----~- ----- ~---· ---
O Con IGV 
Figura 29. Prototipo de la Interfaz Solicitar Orden de Trabajo. 
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ID: ¡- '---- -- --------·--·---·- -- --·-- ' ! ddlmmJa.aaa 
1 
Fecha: 
Responsable: . ' l 1 
¡ __ ~-.-~---~-- ·---~--J 
.......-- ---~ -· - . . ( -~~~--! i C<!rt~l:!r Orden de Trabajo: 
Bien del Hospital: y 
t 
Descripcion Falla: _,-~--~--- ----------- -----···· ----- -- ------~--~~------------- ·----- <----~---- -- ~--- ,,,~ ~-~ T 
1 
.. ---~---- ------~~6' 
Diagnostico: --~-----0------· --~- ~--- ..... - ..... 1 
__ .;·) 
Recomendaciones: --------------------··-···-··-··-··-·---------------------··- ---·----------- ··-··--·· - --- ·¡ 
i 
.. ------~ ~~---- ------~--~---- -------------~--------- --- -----·------· --.-~::J¡ 
Figura 30. Prototipo de la Interfaz para registrar un Informe Técnico. 
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Mostrando. ·lO • :entradas Buscar: · : 
_ ...
Codigo ll Bien del Hospital ¡1 Are a '1 
1 Camilla Enfermería 
2 Silla de Metal Oftalmología 
3 Sillón modular Oftalmología 
4 Pantoscopio Medicina General 
5 Balanza de pie Ginecología 
6 Camilla metálica Medicina Interna 
7 Estabilizador Ginecología 
8 Camilla metálica rodante Enfermería 
9 Estetoscopio Fisioterapia y Rehabilitación 
10 Riñonera Psicología 
Mostrando 1 a 10 de 12 entradas <- 2 > 
Figura 31. Prototipo de la Interfaz para consultar el Inventario de Equipos. 
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Codigo Bien del Hospital: 1111J<Ínir lista 
Mostrando 10 • ·entradas Buscar. , 
Codigo n. Bien del Hospital ,¡ Horas Usadas '1 Horas Maxima de uso '1 Estado •f 
1 Camilla 700 500 En Mantenirriento 
13 
2 Silla de Metal 450 422 En Mantenimiento 
13 
3 Sillón modular 700 655 En Mantenimiento 
13 
4 Pantoscopio 200 120 En Mantenimiento 
13 
5 Balanza de pie 330 322 En Manteniniento 
13 
6 Camilla metálica 520 500 En Mantenirriento 
13 
7 Estabilizador 530 500 En Mantenhriento 
13 
Figura 32. Prototipo de la Interfaz para programar las tareas de mantenimiento. 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO Y PRUEBAS DEL SISTEMA 
4.1 Desarrollo del Sistema por Módulos 
El Sistema de Gestión del Equipamiento Hospitalario para el Hospital 
Universitario es un sistema basado en la tecnología Cliente-Servidor Web. 
El sistema está compuesto de cuatro módulos: Seguridad, Mantenimiento, 
Reportes y Operaciones. El servidor será manejado por el Área de 
Estadística e Informática del Hospital Universitario y cliente será manejado 
por los usuarios del sistema. 
Cliente Servidor web + BD 
Navegador Servicio HTTP ConSUlta u . Sase de datos 
Petición operación 
Respuesta Respuesta 
Figura 17. Arquitectura Cliente Servidor 
Fuente: Elaboración propia 
El sistema será desarrollado con las siguientes herramientas: 
Entorno de Desarrollo Netbeans 
Lenguaje de Programación PHP y JavaScript 
Gestor de la Base de Datos MySQL 
Diseno de la Base de Datos MySQL Workbench 
Framework de Desarrollo Symfony 
Sevldor Apache 
4.2 Implementación de la Base de Datos 
Se implementó la Base de Datos haciendo uso de las herramientas 
MySql como Sistema Gestor de la Base de Datos y MySql Workbench para 
diseñarla. 
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4.3 Pruebas del Sistema 
La calidad del software es el conjunto de cualidades que lo caracterizan 
y determinan su utilidad, eficiencia y confiabilidad. Debido a la importancia 
de la calidad como base del éxito en toda organización es necesario definir 
claramente el procedimiento a seguir para la realización de las pruebas de 
software con usuarios con el objetivo que verifiquen su funcionalidad y el 
cumplimiento de los requerimientos definidos. 
El proceso de pruebas de usuario consiste en la ejecución de casos de 
prueba por parte de los usuarios, bajo la supervisión y control del Analista 
de Control de Calidad asignado al proyecto, quién reporta al Supervisor del 
proyecto los errores encontrados antes de la aceptación y puesta en 
producción el sistema o de alguna modificación en él como parte del 
mantenimiento que pudiera tener. 
El presente documento describe el procedimiento para la realización de 
pruebas con los usuarios y los criterios para autorizar la puesta en 
producción del software. El procedimiento de pruebas de usuario tiene 
como objetivos: 
• Validar que el software producido cumpla los requerimientos definidos 
por el usuario. 
• Lograr la satisfacción de los clientes obteniendo un software de acuerdo 
a sus necesidades y que sea fácil de usar. 
• Identificar "errores" evitando que se conviertan en defectos una vez que 
el software se encuentre en producción. 
• Reducir los costos de mantenimiento correctivo incrementando la 
productividad del software entregado. 
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4.3.1 Plan de Pruebas del Proyecto 
Fecha 
cus Caso de Uso del Sistema Téster Responsable 
Planificada 
CUS01 Iniciar Sesión 02/11/2015 Canos Guamiz Bryan Siancas 
CUS02 Administrar Perfil 02/11/2015 Canos Guamiz Bryan Siancas 
CUS03 Administrar Usuario 02/11/2015 Canos Guamiz Bryan Siancas 
CUS04 Administrar Privilegios 02/11/2015 Canos Guamiz Bryan Siancas 
CUS05 Administrar Personal 03/11/2015 Canos Guamiz Bryan Siancas 
CUS06 Administrar Área 03/11/2015 Carlos Guamiz Bryan Siancas 
CUS07 Administrar Tipo de Personal 03/11/2015 Canos Guamiz Bryan Siancas 
CUSOB Administrar Especialidad 03/11/2015 Canos Guamiz Bryan Siancas 
CUS09 Administrar Proveedor 04/11/2015 Carlos Guamiz Bryan Siancas 
CUS10 Administrar Grupo Equipamiento 04/11/2015 Canos Guamiz Bryan Siancas 
Hospitalario 
cus 11 Administrar Ficha Técnica 04/11/2015 Carlos Guamiz Bryan Siancas 
CUS12 Registrar Equipamiento Hospitalario 04/11/2015 Canos Guamiz Bryan Siancas 
CUS13 Registrar Solicitud de Pedido 05/11/2015 Carlos Guamiz Bryan Siancas 
CUS14 Registrar Detalle de Solicitud de 05/11/2015 Carlos Guamiz Bryan Siancas 
Pedido 
CUS15 Administrar Solicitud de Pedido 05/11/2015 Carlos Guamiz Bryan Siancas 
CUS16 Imprimir Solicitud de Pedido 05/11/2015 Canos Guamiz Bryan Siancas 
CUS17 Registrar Orden de Trabajo 06/11/2015 Canos Guamiz Bryan Siancas 
CUS1B Administrar Orden de Trabajo 06/11/2015 Carlos Guamiz Bryan Siancas 
CUS19 Imprimir Orden de Trabajo 06111/2015 Carlos Guamiz Bryan Siancas 
CUS20 Consultar Inventario de Equipos 06/11/2015 Canos Guamiz Bryan Siancas 
CUS21 Consultar Historial de Equipos 07/11/2015 Canos Guamiz Bryan Siancas 
CUS22 Registrar ln1orme Técnico 07/11/2015 Carlos Guamiz Bryan Siancas 
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CUS23 Registrar Uso de Equipos 07/11/2015 Carlos Guamiz Bryan Siancas 
CUS24 Seleccionar Equipo Hospitalario 07/11/2015 Carlos Guamiz Bryan Siancas 
CUS25 Programar Tarea de Mantenimiento 07/11/2015 Carlos Guarniz Bryan Siancas 
CUS26 Consultar Aviso de Mantenimiento 08/11/2015 Carlos Guamiz Bryan Siancas 
CUS27 Imprimir Listado de Solicitudes de 08/11/2015 Carlos Guamiz Bryan Siancas 
Pedido Pendientes 
CUS28 Imprimir Listado de Solicitudes de 08/11/2015 Carlos Guamiz Bryan Siancas 
Pedido Aprobadas 
CUS29 Imprimir Listado de Órdenes de 08/11/2015 Carlos Guarniz Bryan Siancas 
Trabajo 
CUS30 Imprimir Listado de Equipos 08/11/2015 Carlos Guamiz Bryan Siancas 
Hospitalarios 
Cuadro 8. Plan de Pruebas del Proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
4.3.2 CASOS DE PRUEBA 
Caso de Prueba: Acceso al Sistema 
ID del Caso de Uso: CUS 01 J Tester: Carlos Guamiz Reátegui 
Fecha de Ejecución de Prueba: 02/11/2015 
Resumen: Implementar la interfaz para acceder al sistema 
Objetivo de Prueba: Verificar que el usuario pueda acceder correctamente al sistema. 
Flujo de Pasos de la Prueba 
N" Instrucción Resultados Esperados Resultados Obtenidos 
Ingreso de datos en los El sistema te muestra el Página principal del sistema 
1 campos de usuario y menú principal correctamente cargada 
contraseña. 
Ingreso de datos erróneos El sistema te muestra El sistema no te deja acceder 
2 en los campos de usuario mensaje de ingreso no válido 
y contraseña 
No se completa alguno de El sistema te pide completar Se pidió que el usuario complete 
3 los campos que el sistema el otro campo el otro campo 
solicita 
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Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Prueba aprobada. 
Prueba aprobada por: Bryan Siancas Aguirre 1 Fecha de Aprobación: 02/11/2015 
Caso de Prueba: Registrar Personal 
ID del Caso de Uso: CUS 05 1 Tester: Canos Guamiz Reátegui 
Fecha de Ejecución de Prueba: 03/1112015 
Resumen: Implementar la interfaz para registrar al personal del hospital universitario. 
Condición de Prueba: Para registrar a un nuevo personal el administrador debe haber iniciado 
sesión. 
Objetivo de Prueba: Verificar que el personal sea registrado correctamente. 
Flujo de Pasos de la Prueba 
No Instrucción Resultados Esperados Resultados Obtenidos 
Ingresar a la opción El sistema muestra la interfaz Se mostró la interfaz de registro 
Personal dentro del para registrar un nuevo de un nuevo personal y la lista de 
1 módulo Mantenimiento. personal. En la parte inferior todo el personal registrado. 
muestra la lista del personal 
ya registrado. 
Hacer clic en la opción El sistema genera Se generó el 1 D del usuario a 
"Nuevo". automáticamente el ID del registrar y se habilitaron los 
2 personal a ser registrado y campos a ingresarse de forma 
habilita los campos a ser manual. 
ingresados por el usuario. 
Ingresar los campos El sistema registra los datos Se registraron los datos 
Nombres, Apellido ingresados y muestra ingresados y se mostró mensaje 
Paterno, Apellido Materno mensaje de éxito. de éxito. 
3 y Fecha. Seleccionar la 
Especialidad, Tipo de 
Personal y Área. Hacer 
clic en "Guardar". 
No se completan todos los El sistema muestra un error Se mostró error de campos vacíos 
4 campos del registro. de campos vacíos y pide y se solicitó completar todos los 
completar todos los campos. campos. 
El usuario decide cancelar El sistema cancela la Se canceló la operación. 
5 la operación y hace clic en operación y no guarda el 
la opción "Cancelar" registro. 
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Prueba aprobada. 
Prueba aprobada por: Bryan Siancas Aguirre 1 Fecha de Aprobación: 03/11/2015 
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Caso de Prueba: Consultar Personal 
ID del Caso de Uso: CUS 05 1 Tester: Carlos Guamiz Reátegui 
Fecha de Ejecución de Prueba: 03/1112015 
Resumen: Implementar la interfaz para buscar algún registro de personal. 
Condición de Prueba: Para realizar la operación de buscar personal el administrador debe haber 
iniciado sesión. 
Objetivo de Prueba: Verificar que se pueda consultar al personal registrado. 
Flujo de Pasos de la Prueba 
N" Instrucción Resultados Esperados Resultados Obtenidos 
Ingresar a la opción El sistema muestra la interfaz Se mostró la interfaz de registro 
Personal dentro del para registrar un nuevo de un nuevo personal y la lista de 
módulo Mantenimiento. personal. En la parte inferior todo el personal registrado con la 
1 
muestra la lista del personal opción de búsqueda. 
ya registrado y la opción de 
búsqueda. 
Ingresar algún dato del El sistema muestra todas las Se mostraron todas las 
personal que se está coincidencias de la coincidencias de la búsqueda. 
2 
buscando. búsqueda. (búsqueda 
sensitiva) 
El dato ingresado en la El sistema no muestra No se mostraron coincidencias de 
3 opción "Buscar" no tiene coincidencias de búsqueda. búsqueda. 
coincidencias. 
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Prueba aprobada. 
Prueba aprobada por: Bryan Siancas Aguirre 1 Fecha de Aprobación: 03/1112015 
Caso de Prueba: Modificar Personal 
ID del Caso de Uso: CUS 05 1 Tester: Carlos Guamiz Reátegui 
Fecha de Ejecución de Prueba: 03/11/2015 
Resumen: Implementar la interfaz para modificar algún registro de personal ingresado. 
Condición de Prueba: Para modificar a un nuevo personal el administrador debe haber iniciado 
sesión. 
Objetivo de Prueba: Modificar datos de un personal existente. 
Flujo de Pasos de la Prueba 
N" Instrucción Resultados Esperados Resultados Obtenidos 
Ingresar a la opción El sistema muestra la interfaz Se mostró la interfaz de registro 
1 Personal dentro del para registrar un nuevo de un nuevo personal y la lista de 
módulo Mantenimiento. personal. En la parte inferior todo el personal registrado. 
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muestra la lista del personal 
ya registrado. 
De la lista de personal El sistema encuentra al Se muestra el registro del 
2 buscar al personal a personal. personal. 
modificar. 
Hacer clic en la opción El sistema habilita los Se habilitaron los campos del 
2 
"Editar". campos del personal a edrtar. personal a editar. 
Realizar la modificación El sistema registra los datos Se registraron los datos 
3 respectiva y hacer clic en modificados y muestra modificados y se mostró mensaje 
la opción "Guardar" mensaje de éxito. de éxito. 
El usuario deja campos El sistema muestra un error Se mostró error de campos vacíos 
4 vacíos. de campos vacíos y pide y se solicitó completar todos los 
completar todos los campos. campos. 
El usuario decide cancelar El sistema cancela la Se canceló la operación. 
5 la operación y hace clic en operación y no registra 
la opción "Cancelar" ninguna modificación. 
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Prueba aprobada. 
Prueba aprobada por: Bryan Siancas Aguirre 1 Fecha de Aprobación: 03/11/2015 
Caso de Prueba: Registrar Ficha Técnica 
ID del Caso de Uso: CUS 11 1 Tester: Carlos Guamiz Reátegui 
Fecha de Ejecución de Prueba: 04/11/2015 
Resumen: Implementar la inteñaz para registrar una ficha técnica. 
Condición de Prueba: Para registrar una ficha técnica el administrador debe haber iniciado 
sesión. 
Objetivo de Prueba: Verificar que se registre correctamente la ficha técnica. 
Flujo de Pasos de la Prueba 
N• Instrucción Resultados Esperados Resultados Obtenidos 
Ingresar a la opción Ficha El sistema muestra la inteñaz Se mostró la inteñaz para 
1 Técnica dentro del para registrar una ficha registrar una ficha técnica. 
módulo Mantenimiento. técnica. 
Hacer clic en la opción El sistema genera Se generó ell D de la ficha técnica 
"Nuevo". automáticamente el 1 D de la y se habilitaron los campos a ser 
2 ficha técnica a ser registrada ingresados manualmente. 
y habilita los campos a ser 
ingresados por el usuario. 
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Ingresar los campos El sistema registra los datos Se registraron los datos 
Fabricante, Marca, ingresados y muestra ingresados y se mostró mensaje 
3 Modelo,· Descripción e mensaje de éxito. de éxito. 
1 ntervalo y hacer clic en la 
opción "Guardar". 
No se completan todos los El sistema muestra un error Se mostró error de campos vacíos 
4 campos del registro. de campos vaclos y pide y se solicitó completar todos los 
completar todos los campos. campos. 
El usuario decide cancelar El sistema cancela la Se canceló la operación. 
5 la operación y hace clic en operación y no guarda el 
la opción "Cancelar" registro. 
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Prueba aprobada. 
Prueba aprobada por: Bryan Siancas Aguirre [ Fecha de Aprobación: 04/11/2015 
Caso de Prueba: Registrar Equipamiento Hospitalario 
ID del Caso de Uso: CUS 12 1 Tester: Carlos Guamiz Reátegui 
Fecha de Ejecución de Prueba: 04/11/2015 
Resumen: Implementar la interfaz para registrar un equipo hospitalario. 
Condición de Prueba: Para registrar un nuevo equipo el administrador debe haber iniciado 
sesión. 
Objetivo de Prueba: Verificar que se registre correctamente el equipo hospitalario. 
Flujo de Pasos de la Prueba 
N" Instrucción Resultados Esperados Resultados Obtenidos 
Ingresar a la opción El sistema muestra la interfaz Se mostró la interfaz para 
Bienes y Servicios dentro para registrar un nuevo registrar un nuevo equipo. 
1 
del módulo equipo. 
Mantenimiento. 
Hacer clic en la opción El sistema genera Se generó el ID del equipo a ser 
"Nuevo". automáticamente el ID del registrado y se habilitaron los 
equipo hospitalario a ser campos a ser ingresados 
2 
registrada y habilita los manualmente. 
campos a ser ingresados por 
el usuario. 
Ingresar los campos El sistema registra los datos Se registraron los datos 
Nombre y Descripción. ingresados. Carga la ficha ingresados y se mostró mensaje 
3 
Seleccionar el Grupo y el técnica y muestra mensaje de de éxito. 
Tipo. Buscar ficha técnica éxito. 
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y hacer clic en la opción 
"Guardar". 
No se completan todos los El sistema muestra un error Se mostró error de campos vacíos 
4 campos del registro. de campos vacíos y pide y se solicitó completar todos los 
completar todos los campos. campos. 
El usuario decide cancelar El sistema cancela la Se canceló la operación. 
5 la operación y hace clic en operación y no guanda el 
··cancelar". registro. 
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Prueba aprobada. 
Prueba aprobada por: Bryan Siancas Aguirre 1 Fecha de Aprobación: 04/11/2015 
Caso de Prueba: Administrar Solicitud de Pedido 
ID del Caso de Uso: CUS 15 1 Tester: Carlos Guamiz Reátegui 
Fecha de Ejecución de Prueba: 05/11/2015 
Resumen: Implementar la interfaz para administrar las solicitudes de pedido. 
Condición de Prueba: Para administrar las solicitudes de pedido el administrador debe haber 
iniciado sesión. 
Objetivo de Prueba: Verificar que se puedan administrar correctamente las solicitudes de pedido. 
Flujo de Pasos de la Prueba 
N" Instrucción Resultados Esperados Resultados Obtenidos 
Ingresar a la opción El sistema muestra la interfaz Se mostró la interfaz para 
Solicitudes Pendientes para administrar las administrar las solicitudes de 
1 dentro del módulo solicitudes de pedido y la lista pedido pendientes. Se mostraron 
Operaciones. de todas las solicitudes de todas las solicitudes de pedido 
pedido pendientes. pendientes. 
Buscar la solicitud de El sistema busca y encuentra Se encontró el registro de la 
2 pedido a ser el registro de la solicitud de solicitud de pedido. 
administrada. pedido a ser aprobada. 
Seleccionar la solicitud de El sistema selecciona la El registro de la solicitud de 
3 
pedido. solicitud de pedido y habilita pedido es seleccionado por el 
las opciones de Aprobar, sistema y se habilitaron las 
Desaprobar y Eliminar. opciones. 
Hacer clic en la opción El sistema aprueba la Se aprobó la solicitud de pedido. 
4 
"Aprobar". solicitud de pedido. 
Hacer clic en la opción El sistema desaprueba la Se desaprobó la solicitud de 
5 
"Desaprobar". solicitud de pedido. pedido. 
Hacer clic en la opción El sistema elimina la solicitud Se eliminó la solicitud de pedido. 
6 
"Eliminar". de pedido. 
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Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Prueba aprobada. 
Prueba aprobada por: Bryan Siancas Aguirre 1 Fecha de Aprobación: 06/11/2016 
Caso de Prueba: Realstrar Orden de Trabalo 
ID del Caso de Uso: CUS 17 J Tester: Cartos Guamiz Reátegui 
Fecha de Ejecución de Prueba: 06/11/2016 
Resumen: Implementar la interfaz para registrar una orden de trabajo. 
Condición de Prueba: Para registrar una orden de trabajo el administrador debe haber iniciado 
sesión. 
Objetivo de Prueba: Verificar que se pueda hacer el correcto registro de una orden de trabajo. 
Flujo de Pasos de la Prueba 
N• Instrucción Resultados Esperados Resultados Obtenidos 
Ingresar a la opción Orden El sistema muestra la interfaz Se mostró la interfaz para 
1 de Trabajo dentro del para registrar una orden de registrar una orden de trabajo. 
módulo Operaciones. trabajo. 
Hacer clic en la opción El sistema genera Se generó el ID de la orden de 
"Nuevo". automáticamente el ID de la trabajo a registrarse y se 
nueva orden de trabajo a habilitaron 
2 
los campos a 
registrar y habilita los campos ingresarse. 
a ser completados por el 
usuario. 
Ingresar la fecha y el El sistema registra los datos Se guardó el nuevo registro de la 
nombre del responsable. ingresados y muestra orden de trabajo ingresada y se 
Adjuntar la solicitud de mensaje de éxito. mostró mensaje de éxito. 
3 
pedido y el proveedor y 
hacer clic en la opción 
"Guardar". 
No se completan todos los El sistema muestra un error Se mostró error de campos vacíos 
4 campos del registro. de campos vacíos y pide y se solicitó completar todos los 
completar todos los campos. campos. 
No se adjuntó ninguna El sistema solicita ingresar el Se mostró mensaje de ingreso de 
6 solicitud de pedido o código de la solicitud de solicitud de pedido. 
ningún proveedor. pedido o del proveedor. 
Se ingresó un código El sistema muestra mensaje Se mostró mensaje de que . la 
6 erróneo de solicitud de de que la solicitud de pedido solicitud de pedido o el proveedor 
pedido o proveedor. o el proveedor no existen. no existen. 
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Prueba aprobada. 
Prueba aprobada por: Bryan Siancas Aguirre 1 Fecha de Aprobación: 06/11/2015 
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Caso de Prueba: Imprimir Orden de Trabajo 
ID del Caso de Uso: CUS 19 1 Tester: Carlos Guamiz Reátegui 
Fecha de Ejecución de Prueba: 06/11/2015 
Resumen: Implementar la opción para poder imprimir las órdenes de trabajo generadas. 
Condición de Prueba: Para imprimir una orden de trabajo el administrador debe haber iniciado 
sesión. 
Objetivo de Prueba: Verificar que se puedan imprimir las órdenes de trabajo generadas. 
Flujo de Pasos de la Prueba 
N• Instrucción Resultados Esperados Resultados Obtenidos 
Ingresar a la opción El sistema muestra la interfaz Se mostró la interfaz para 
Listado de Órdenes de para administrar el estado de administrar el estado de las 
1 
Trabajo dentro del módulo las órdenes de trabajo. órdenes de trabajo. 
Operaciones. 
El administrador El sistema selecciona la Se seleccionó la orden de trabajo 
2 selecciona la orden de orden de trabajo y habilita la y se habilitó la opción imprimir. 
trabajo a imprimir opción imprimir. 
El administrador hace clic El sistema abre una nueva Se abrió una nueva pestaña con 
3 en la opción "Imprimir". pestaña con la orden de la orden de trabajo a imprimir. 
trabajo a imprimir. 
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Prueba aprobada. 
Prueba aprobada por: Bryan Siancas Aguirre 1 Fecha de Aprobación: 06111/2015 
Caso de Prueba: Consultar Inventario de Equipos 
ID del caso de Uso: CUS 20 1 Tester: Carlos Guamiz Reátegui 
Fecha de Ejecución de Prueba: 06/1112015 
Resumen: Implementar la interfaz para mostrar el inventario de equipos del hospital por área. 
Condición de Prueba: Para consultar el inventario de equipos el administrador debe haber 
iniciado sesión. 
Objetivo de Prueba: Verificar que se pueda mostrar el inventario de equipos del hospital. 
Flujo de Pasos de la Prueba 
N• Instrucción Resultados Esperados Resultados Obtenidos 
Ingresar a la opción El sistema muestra la interfaz Se mostró la interfaz para 
Listado de Bienes del para consultar el inventario consultar el inventario de equipos. 
1 
Hospital dentro del de equipos. 
módulo Operaciones. 
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En el cuadro de búsqueda El sistema muestra todas las El sistema muestra el equipo 
ingresar el equipo coincidencias de búsqueda buscado. 
2 hospitalario a buscar. (búsqueda sensitiva) y 
finalmente muestra el equipo 
buscado. 
El administrador El sistema muestra la Se mostró la cantidad de entradas 
selecciona la cantidad de cantidad de entradas que el que el usuario indica. 
3 
entradas a mostrarse en usuario indica. 
el inventario de equipos. 
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Prueba aprobada. 
Prueba aprobada por: Bryan Siancas Aguirre 1 Fecha de Aprobación: 06/11/2015 
Caso de Prueba: Programar Tarea de Mantenimiento 
ID del Caso de Uso: CUS 25 1 Tester: Carlos Guamiz Reátegui 
Fecha de Ejecución de Prueba: 07/11/2015 
Resumen: Implementar la interfaz para programar las tareas de mantenimiento a los equipos 
hospitalarios. 
Condición de Prueba: Para programar tareas de mantenimiento de equipos el administrador debe 
haber iniciado sesión. 
Objetivo de Prueba: Verificar que se puedan programar las tareas de mantenimiento. 
Flujo de Pasos de la Prueba 
N" Instrucción Resultados Esperados Resultados Obtenidos 
Ingresar a la opción El sistema muestra la interfaz Se mostró la interfaz para 
Mantenimiento de para programar el programar tareas de 
1 
Equipos dentro del mantenimiento de equipos. mantenimiento. 
módulo Operaciones. 
El administrador busca el El sistema encuentra el Se encontró el equipo buscado. 
2 
equipo a ser programado. equipo buscado. 
El administrador El sistema selecciona el Se seleccionó el equipo y se 
3 selecciona el equipo. equipo y habilita la opción de habilitó la opción de mantemiento. 
mantenimiento. 
El administrador El sistema registra la tarea de Se registró la tarea de 
programa tarea de mantenimiento programada y mantenimiento programada y se 
4 
mantenimiento. actualiza el estado del actualizó el estado del equipo. 
equipo. 
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Prueba aprobada. 
Prueba aprobada por: Bryan Siancas Aguirre 1 Fecha de Aprobación: 07/11/2015 
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4.3.3 Análisis de las Pruebas 
De acuerdo al Plan de Pruebas elaborado se ejecutaron casos de 
prueba para los Casos de Uso más significativos del Sistema de 
Gestión del Equipamiento Hospitalario para el Hospital Universitario, 
los cuáles fueron evaluados teniendo en cuenta los requerimientos 
funcionales del sistema. Con esta evaluación se determinó que el 
sistema funcionaba correctamente garantizándose la operatividad de 
todos los módulos implementados. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Se aplicó la encuesta al personal del Hospital Universitario para medir su 
nivel de satisfacción respecto al sistema. La encuesta fue aplicada a un 
total de 28 usuarios y estos fueron los resultados obtenidos: 
Pregunta 1: ¿Cómo evalúa la disponibilidad del sistema (en términos de 
que no tenga cortes, interrupciones o fallas)? 
¡-~~- ·-- .... -----~ -·~ "'" 
1 
DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA 
1 
1 
1 10% 
J 
L • Muy buena • Buena • Ni buena, ni mala 
-·- -------·-·------------~---~---~-.- " --
•Mala • Muy mala 
En relación a la disponibilidad del sistema, una amplia mayoría, el 85% la 
consideran (al menos) "buena". 
A penas el 8% considera que el sistema es malo en términos de que "no 
tenga cortes ni interrupciones", mientras que un 7% mantiene una posición 
intermedia en este aspecto. 
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Pregunta 2: ¿Cómo evalúa la velocidad del sistema? (¿Tiene que esperar 
mucho al realizar las operaciones?) 
r--·---- ---- --------- -------
1 
. -·-- ..... -····-··-·-··---·---- ----··--------·----·--·--· ... --··-------1 
VELOCIDAD DEL SISTEMA 
i 15% 
1 
' 
20% 60% 
i 
1 ! • Muy buena • Buena • Ni buena, ni mala • Mala • Muy mala 
1 
1 
L ______ -------········ ----·-·· ----------------------------- ----' 
Para el 80% de los usuarios encuestados la velocidad del sistema es 
"buena" o "muy buena". Un 5% considera que es "mala" en términos de 
tiempo de respuesta para realizar operaciones, mientras que un 15% 
considera que no es "ni buena, ni mala". 
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Pregunta 3: ¿El sistema le permite realizar todas sus operaciones? 
(Solicitudes de Pedido, Órdenes de Trabajo, Programación de 
Mantenimiento, Reporte de Disponibilidad y Uso de Equipos, etc) 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
i 
1 
88% 1 
'-----·---
•Si • No 1 
----·-----·---------·----~----·-------_j 
De los usuarios encuestados, la gran mayoría, el 88% considera que el 
sistema le permite realizar todas sus operaciones. Mientras que un 12% no 
lo considera. 
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Pregunta 4: Luego de haber recibido capacitación sobre el uso del sistema, 
usted diría que ... 
r·--·-·-· ·--·------------··- -------------- --------------- ----~--- . ------------------------------- ----- ------------------, ! FACILIDAD PARA OPERAR CON EL SISTEMA 1 
1 7% 4% 1 
1 \ 
1 1 
1 1 
1 ! 
1 1 
¡ 1 
1 1 
1 ¡ • Es facil operar el sistema • No es facil. ni dificil J 
J • Es dificil operar el sistema • No recibió capacitación ¡ 
L---~------------ --·---·--·- ····- ~ -- ·-·-·-·· -------· --·----~--- ------· --·.- . - ---- ---·------------- -. 
De los usuarios encuestados, el 75% asegura que el sistema "es fácil de 
operar". Un 14% considera que "no es fácil, ni difícil". El7% indica que "es 
difícil operar el sistema", mientras que un porcentaje del4% de los usuarios 
asegura que "no recibió capacitación". 
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Pregunta 5: En cuanto al funcionamiento general del sistema. Usted diría 
que es ... 
FUNCIONAMIENTO 
2% 0% 
22% 
1 
L • Muy bueno • Bueno • Ni bueno, ni malo • Malo • Muy malo 
----------------·------·--------------------' 
En relación al funcionamiento general del sistema 9 de cada 1 O usuarios 
consideran que el mismo es "muy bueno" o "bueno". A penas un 2% 
considera que el funcionamiento general es "malo", mientras que un 8% se 
mantiene en una posición neutral. 
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Pregunta 6: ¿Cuán satisfecho está con el Sistema? 
SATISFACCIÓN 
5% 2% 
15% 
• Muy satisfecho • Satisfecho 
• Ni satisfecho, ni insatisfecho • Insatisfecho 
l 
1 
! 
1 
1 
! 
1 
' 
, • Muy insatisfecho ! 
L _______ --···-- -·--·-· .. ~-------------·~-~-·----------- -------~----·-- ____ _j 
8 de cada 1 O usuarios están (al menos) "satisfechos" con el sistema. Un 
13% se mantiene en una posición neutral, mientras que un 7% muestra 
algún grado de insatisfacción. 
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Pregunta 7: ¿Recomendaría nuestro sistema a otros usuarios? 
l- .. 
i 
1 
1 ¡ 
1 
i 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
¡ 
FUNCIONAMIENTO 
l ___ -------------------- ------- -------~ =¡·-·-~~--------------------- ------
De los usuarios encuestados, un 86% asegura que "si" recomendarla 
nuestro sistema. El otro 14% indica que no lo recomendaría. 
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Indicador 1 
TIPO DE INDICADOR: Efectividad 
OBJETIVO/DESCRIPCIÓN: Mide el grado de satisfacción de los usuarios con el sistema 
FÓRMULA PARA CALCULAR EL INDICADOR: NUMERADOR Número de encuestados satisfechos con el sistema 
DENOMINADOR Total de usuarios encuestados 
ESCALA: Porcentaje 
NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
24 28 86% El 86% de usuarios se muestran satisfechos con el sistema. 
Indicador 2 
TIPO DE INDICADOR: Efectividad 
OBJETIVO/DESCRIPCIÓN: Mide el porcentaje de disminución de quejas y reclamos de un periodo con respecto al anterior. 
(Número de quejas y reclamos del periodo vigente - Número de quejas y 
FÓRMULA PARA CALCULAR EL INDICADOR: NUMERADOR reclamos del periodo anterior) 
DENOMINADOR Número de quejas y reclamos del periodo anterior 
ESCALA: Porcentaje 
NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
-37 45 -82% El porcentaje de disminución de quejas y reclamos ha disminuido en un 82% con respecto al periodo anterior. 
-
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lndicador3 
TIPO DE INDICADOR: Eficiencia 
OBJETIVO/DESCRIPCIÓN: Mide el tiempo promedio en la tramnación de solicnudes de pedido 
FÓRMULA PARA CALCULAR EL INDICADOR: NUMERADOR Tiempo solicnud 1 +Tiempo solicitud 2 + .... + Tiemoo solicitud n 
DENOMINADOR Total de solicitudes 
ESCALA: Valor 
NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
26 10 2.6 Una solicitud de pedido o mantenimiento demora en promedio 2 o 3 dias en ser atendida. 
lndicador4 
TIPO DE INDICADOR: Eficacia del Plan de Mantenimiento 
OBJETIVO/DESCRIPCIÓN: Mide el porcentaje del cumplimiento de los mantenimientos preventivos programados 
FÓRMULA PARA CALCULAR EL NUMERADOR Número de mantenimientos oreventivos realizados 
INDICADOR: DENOMINADOR Número de mantenimientos oreventivos orooramados 
ESCALA: 
·- --
Porcentaje ______ 
NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
16 20 80% 8 de cada 1 O mantenimientos preventivos programados son realizados. 
--
-· 
-·· 
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Indicador S 
TIPO DE INDICADOR: Disponibilidad de Equipos 
OBJETIVO/DESCRIPCIÓN: Mide el porcentaje de Disponibilidad de equipos hosp~alarios 
FÓRMULA PARA CALCULAR EL NUMERADOR (Equipos proaramados- Equipos con paro) 
INDICADOR: DENOMINADOR Equipos proaramados 
ESCALA: Porcentaj¡¡ 
--------
NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
45 50 90% El90% de los equipOs hosp~alarios se encuentran disponibles para operar. 
- ~ 
Indicador 6 
TIPO DE INDICADOR: Eficacia del Plan de Capac~ación 
OBJETIVO/DESCRIPCIÓN: Mide el cumplimiento del plan de capacitación del sistema 
FÓRMULA PARA CALCULAR EL NUMERADOR Número de personal capac~ado 
INDICADOR: DENOMINADOR Total de personal a capac~ar 
ESCALA: Porcentaje 
NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
31 35 89% El 86 % del personal del Hospital Universitario recibió capacitación sobre el uso del sistema. 
~ -
-----
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CAPÍTULO VI: GESTIÓN DEL PROYECTO 
6.1 Viabilidad del Proyecto 
6.1.1 Viabilidad Técnica 
Las herramientas que se utilizaron para el desarrollo del presente 
proyecto son las siguientes: 
Requerimientos de Hardware 
• Conexión a internet 
• Computadoras 
• Impresoras 
• Servidor 
Requerimientos de Software 
• Rational Rose Enterprise Edition (Análisis y Disefio del Sistema) 
• MySQL (Gestor de la Base de Datos) 
• MySQL Workbench (Disefio de la Base de Datos) 
• PHP (Lenguaje de Programación) 
• Netbeans (Entorno de Programación) 
• Apache (Servidor) 
• Symfony (Framework de desarrollo) 
• Microsoft Office 2010 (Office, Excel y Power Point) 
• Windows 8 (Sistema Operativo) 
• Google Chrome (Explorador) 
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6.1.2 Viabilidad Económica 
Los costos de los recursos necesarios que se utilizaron para el 
desarrollo, pruebas e implementación del proyecto se detallan a 
continuación: 
Costos de Hardware· 
Recursos de Hardware 
Dispositivos Cantidad Precio 
Computadora 
Impresora 
Servidor 
4 SI. 1.500,00 
1 S/. 1.200,00 
1 SI. 3.500,00 
Total 
Cuadro 9. Costos de Hardware 
Fuente: Elaboración propia 
Costos de Software 
Recursos de Software 
Software/Licencia Precio 
Rational Rose . SI. 0,00 
Symfony S/. 0,00 
MySQL S/. 0,00 
MySQLWorkbench SI. 0,00 
Apache 
Netbeans 
S/. 0,00 
S/. 0,00 
Total 
Cuadro 1 o. Costos de Software 
Fuente: Elaboración propia 
Subtotal 
SI. 6.000,00 
S/. 1.200,00 
SI. 3.600,00 
SI. 10.800,00 
Subtotal 
SI. 0,00 
SI. 0,00 
SI. 0,00 
S/. 0,00 
S/. 0,00 
S/. 0,00 
. S/. 0,00 
Debido a que utilizaremos software libre (gratuito), no generaremos 
costos de software. 
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Costos de Recursos Humanos 
Recursos Humanos 
Sueldo 
Perfil Profesional Cantidad Funciones 
Mensual 
Ingeniero de Jefe del 
Sistemas 1 Proyecto S/. 3.000,00 
Analista Funcional 
Concepción 
1 ·y Análisis S/. 2.000,00 
Analista Diseño y 
Programador 1 Construcción S/. 2.000,00 
Pruebas del 
Tester 
1 sistema S/. 1.500,00 
Total 
Cuadro 11. Costos de Recursos Humanos 
Fuente: Elaboración propia 
Costos de Implementación 
Recursos de Hardware 
Recursos Cantidad Costo 
Computadoras 12 S/. 1.500,00 
Impresoras 2 S/. 500,00 
UTP (metros) 800 SI. 2,50 
SWITCH 24 puertos 2 SI. 800,00 
SWITCH 16 puertos 1 S/. 600,00 
JACK RJ45 12 S/. 10,00 
Otros accesorios - -
Total 
Cuadro 12. Costos de Implementación 
Fuente: Elaboración propia 
N" de 
Subtotal 
Meses 
4 SI. 12.000,00 
3 S/. 6.000,00 
3 S/. 6.000,00 
1 S/. 1.500,00 
SI. 25.500,00 
Subtotal 
S/. 18.000,00 
S/. 1.000,00 
SI. 2.000,00 
S/. 1.600,00 
S/. 600,00 
SI. 120,00 
SI. 500,00 
S/. 23.820,00 
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1 
2 
3 
4 
6.2 Análisis de Riesgos del Proyecto 
El riesgo es un evento o condición incierta, que si ocurre, tiene un efecto 
positivo o negativo en por lo menos un objetivo del proyecto. 
La identificación de los riesgos en el proyecto involucra determinar lo que 
puede afectar al desarrollo del mismo, documentando sus características, 
de manera que se pueda prevenir y disminuir el grado o nivel de riesgo. 
El propósito de este análisis es de controlar los riesgos que pueden 
afectar al buen desarrollo del proyecto a lo largo de su periodo de vida. 
A continuación se identificarán los principales riesgos que pueden 
afectar el desarrollo del proyecto: 
Riesgos Probabilidad Impacto Estrategia 
Cambia la aHa gerencia en 
Asegurar la total aprobación 
el Hosp~al Universnario y 
10% 1 del proyecto por parte del 
reduce o pierde su interés 
Hosp~al Universitario. 
en el proyecto. 
La estimación del tamaño 
del software puede ser 
30% 3 
Definir alcances posibles a 
significativamente aHa, realizar en el proyecto. 
originando mayores costos. 
Debido a la faHa de 
disponibilidad del personal 
Realizar un cronograma, 
estableciendo fechas de 
del Hospital Universitario 
entrevistas y reuniones para 
para brindar información 35% 3 
el levantamiento de 
podrían no tomarse 
información y toma de 
adecuadamente los 
requerimientos. 
requerimientos. 
El cliente solicita cambios Tener una comunicación 
significativos en los directa con los usuarios para 
requerimientos, generando 40% 2 de esta manera reducir el 
retraso en la culminación riesgo de cambios en los 
del proyecto. requerimientos. 
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5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Fallas en el sistema 
durante su funcionamiento 
25% 3 
y puesta en marcha. 
Servidor de aplicaciones 
30% 2 
defectuoso. 
Debido a factores externos, 
podría perderse parte o 
25% 1 
toda la infonnación del 
proyecto. 
Los usuarios finales no se 
sienten satisfechos con el 45% 3 
sistema. 
No se respeta el 
cronograma de actividades 
del proyecto, 40% 3 
produciéndose retraso en 
su culminación. 
Los usuarios finales no 
45% 4 
saben usar el sistema. 
El equipo de trabajo no es 
30% 3 
competente en sus labores. 
El costo del proyecto 
30% 3 
supera al presupuesto. 
Cuadro 13. Análisis de Riesgos del Proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
Valores del Impacto: 
(1) Catastrófico (2) Serio (3) Tolerable (4) Despreciable 
Realizar todas las pruebas 
necesarias al sistema antes 
de ponerlo en 
funcionamiento. 
Escoger un servidor en 
óptimas condiciones y con 
las características 
adecuadas para la 
implementación del sistema. 
Realizar constantemente 
copias de seguridad. 
Realizar un correcto estudio 
de factibilidad y tomar 
adecuadamente los 
requerimientos. 
Controlar constantemente la 
realización de las 
actividades, según el 
cronograma establecido. 
Capacitar de manera 
constante y eficiente a los 
usuarios finales. 
Contratar a personal que 
cumpla con el perfil 
solicitado. 
Elaborar bien el presupuesto 
del proyecto. 
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CONCLUSIONES 
1. El mantenimiento es considerado hoy en día un factor estratégico, es por 
ello que a través del Sistema de Gestión se buscó realizar la administración 
de los equipos hospitalarios manteniendo actualizada y ordenada la 
información de los mismos para llevar a cabo la gestión del mantenimiento. 
2. Con la implementación y puesta en marcha del sistema, los procesos 
manuales relacionados con la gestión de equipos hospitalarios pasaron a 
automatizarse, como lo son: registro y administración de solicitudes de 
pedido y mantenimiento de equipos hospitalarios, registro y administración 
de órdenes de trabajo, programación de mantenimiento a los equipos e 
ingreso, asignación y administración de los mismos. 
3. Con el sistema web, las operaciones pueden realizarse rápidamente, de 
manera fácil y ordenada. Sin la existencia del sistema web los procesos de 
búsquedas de solicitudes de pedido y ordenes de trabajo eran tediosos 
porque tardaba demasiado tiempo localizar los archivos en los folios. 
Ahora con el sistema se realizan en cuestión de minutos. 
4. Se logró que los equipos del hospital universitarios sean asignados o 
reasignados a las distintas áreas del hospital. 
5. El sistema va a permitir al personal del Hospital Universitario gestionar las 
solicitudes de órdenes de trabajo de manera directa, pudiendo tener una 
respuesta rápida al realizar sus operaciones. 
6. La implementación del Sistema de Gestión para la programación de 
trabajos de mantenimiento, así como para el control del equipamiento 
hospitalario, permitió mejorar la gestión de inventarios aumentando el 
cumplimiento de programación de tareas de mantenimiento, evitando 
reparaciones costosas y pérdidas de tiempo por la falta de disponibilidad 
de equipos. 
7. El Sistema de Gestión del Equipamiento Hospitalario brinda información 
sobre las operaciones de mantenimiento a realizarse, para que los 
responsables programen el respectivo mantenimiento a los equipos de 
acuerdo a las alertas del sistema. 
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RECOMENDACIONES 
1. El Hospital Universitario debería contar dentro de su estructura orgánica 
con un área de mantenimiento que se encargue de gestionar todas las 
actividades involucradas con el mantenimiento de los equipos 
hospitalarios. 
2. Este trabajo de investigación podría ser la base para en un futuro plantear 
un sistema más complejo que abarque no solo la gestión de los equipos 
hospitalarios, sino toda la gestión del Hospital Universitario en general, 
donde el sistema implementado sea incluido como un módulo o 
subsistema. 
3. Toda propuesta de mejora para el sistema será aceptada. Se recomienda 
continuar con las actualizaciones del presente sistema web una vez 
implementado, principalmente para optimizar aún más los procesos que se 
llevan a cabo en el Hospital Universitario. 
4. En una siguiente etapa, se podría acceder al sistema no solamente a 
través de la red interna del Hospital, sino también vía web por el personal 
y por los proveedores del Hospital Universitario. 
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1. Caso de Uso 
ANEXOS 
ANEXO 1 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Técnica para la captura de requisitos potenciales de un nuevo sistema o 
una actualización de software. Cada caso de uso proporciona uno o más 
escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema cbn el usuario 
o con otro sistema para conseguir un objetivo específico. 
2. Concurrencia 
Es la propiedad de los sistemas que permiten que múltiples procesos sean 
ejecutados al mismo tiempo, y que potencialmente puedan interactuar 
entre sí. 
3. Equipos Hospitalarios 
Son todos aquellos equipos electrónicos, mecánicos y electromecánicos 
que forman parte de un hospital, clínica o centro médico y se utilizan 
directamente en la atención médica del paciente. Este tipo de equipos 
requiere de un mantenimiento especializado debido a que son de 
estructura interna compleja y a su vez son equipos de alto costo de 
reparación y/o mantenimiento. 
4. Ficha técnica 
La Ficha Técnica de Equipos es un documento oficial de importancia 
dentro de la administración del Hospital Universitario, permite identificar 
las características y datos más importantes del equipo y de sus 
componentes, a la vez proporciona conocimientos sobre información de su 
origen, fabricación, vida útil, ubicación, controles de operación y protección 
para apoyar las acciones de mantenimiento y reparación. 
Las Fichas Técnicas u Hojas de Vida de los Equipos garantizarán un 
adecuado inventario de los diferentes elementos, lo cual facilitará el 
manejo de los mismos y su adecuado mantenimiento. 
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5. Informe Técnico 
El Informe Técnico, es el documento de importancia en la labor diaria del 
departamento de ingeniería siendo empleado en: 
Primer lugar, cuando dada la solicitud de una orden de trabajo, la 
reparación del equipo hospitalario supera el 50% del valor real del mismo 
de acuerdo con lo indicado en el inventario de bienes patrimoniales del 
hospital. 
Segundo lugar, cuando la reparación del equipo hospitalario, dado su 
antigüedad resulta reparable pero con recomendaciones en su empleo. 
Tercer lugar, cuando el solicitantes, solicita la baja del equipo del inventario 
respectivo, describiendo las apreciaciones para tal caso. 
6. Órdenes de Trabajo 
La Orden de Trabajo es el documento fuente de gestión de las operaciones 
de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones, mediante la 
cual se solicita, autoriza y registra su ejecución, a su vez, sirve de 
requerimiento de equipos e instalaciones hospitalarias y servicios de 
mantenimiento respectivo. 
7. Registro Histórico de Equipos 
Es un formato creado para almacenar la información de las actividades de 
mantenimiento y reparación de los equipos hospitalarios; para 
posteriormente seleccionar y reportar esa información fácil y ordenada. 
8. Sistema de Información 
Es el conjunto de procedimientos manuales y/o automatizados orientados 
a proporcionar información para la toma de decisiones. Conjunto de 
programas, procedimientos, reglas y documentos asociados necesarios 
para hacer funcionar un sistema de tratamiento de la información. Utilizase 
también el término inglés original software. 
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BD: Base de Datos 
CUS: Caso de Uso del Sistema 
CUS's: Casos de Uso del Sistema 
ANEX02 
SIGLARIO 
DBA: Database Administrador (Administrador de Base de Datos) 
DBMS: Database Management System (Sistema de Gestión de Base de 
Datos) 
HTTP: HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de Hipertexto) 
RF: Requerimiento Funcional 
RNF: Requerimiento No Funcional 
RUP: Rational Unified Process (Proceso Unificado Racional) 
SW: Software 
TCP/IP: Protocol/lnternet Protocol (Protocolo de Internet) 
UML: Unified Modeling Language (Lenguaje Unificado de Modelado) 
WWW: World Wide Web (Red Informática Mundial) 
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ANEX03 
LISTADO DE EQUIPOS MÉDICOS 
• Lámpara de Fototerapia 
• Electrocardiógrafo 
• Doppler fetal 
• Monitor fetal 
• Ecógrafo 
• Incubadora abierta y de transporte 
• Lámpara quirúrgica 
• Equipo de rayos x 
• Máquina de anestesia 
• Ventiladores médicos 
• Máquina para hemodiálisis 
• Cama clínica 
• Desfibrilador 
• Mesa de cirujía 
• Incubadora 
• Electroencefalografo 
• Tomografo 
• Nebulizador 
• Monitor de signos vitales 
• Refrigerador para bancos de sangre 
• Silla de ruedas 
• Unidad dental 
• Capnógrafo 
• Aparato de autotransfusión 
• Camara hiperbárica 
• Camara oftálmica 
• Mamografo 
• Sistema de diagnóstico de ultrasonido 
• · Incubadora de UCI 
• Negatoscopio dental 
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ANEX04 
MANUALES DE INSTALACIÓN 
Instalación de XAMPP 
Ingrese a la ubicación del archivo y ejecute el instalador llamado xampp-win32-
5.6.14-4-VC11-installer. Seguidamente se mostrará la pantalla de bienvenida 
donde deberá hacer clic en el botón "Next". 
Setup 
Setup- XAf.IJPP 
\'Velrome to the XAMPP Setup "'Vaard. 
~-!) bitnami 
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Seleecione los servicios que se van a instalar, luego haga clic en el botón 
"Siguiente". 
e Setup -o ... 
Seled:Com...,..... el 
Séct the CDrr1X)nen'ts you WMt to ~; dear the ~ts you do not want to ~. Gdt 
Nl!:xt Vttlen you arf ~ady to CJJrlÚIUe. 
r¡¡~- Ock on a ~t togeta detailed·~ 
' !-. ~ """""' ¡ \.-~ MySQ. 
'~ ~ ReZJa FTPS..... 
1 ~-~ Mera.ry M¡;l Server Í L ~ Tomcot 
é·~ "'""""~ 
i '--~-
¡ L ~ ?erl 
8-~-~ ¡-~,......,.-
,... ~ Webalz..-
L~ Felzs.ndmal 
.... 
e ~!lod<-:=J L~"'?_J r_~.:J 
Seleecione la carpeta donde se va a guardar la instalación, luego haga clic en el 
botón "Next". 
e 
. Se~P_ - o~ 
J.mtaDaUon fotdrr ra 
~~ choose a friier to Insta! X»W 
Se!ectafolde<lc:- ~~ 
1 
<Badc IL-:~[~J L 
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Confirme la instalación y haga clic en el botón "Next". 
Setup 
-e--
.. ···~- ~--- ·---.- --- --- -----· . 
Noxt > 
Se iniciará el proceso de instalación. Al culminar hacemos clic en "Finish". 
Se!up - Cl 
a bitnami for XAMPP 
Bitnami for XAMPP provides free installers that can instatl 
Drupal, Joomla!, WordPress and many other popular open source 
appson top ofyourexistingXAMPP installation. 
Learn More 
~files 
1 
insta!-er ~ -·-. 
t~xt > 
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Instalación de MySQL 
El proceso de instalación es muy simple y prácticamente no requiere intervención 
por parte del usuario. 
Welcome to the MySQL Server 5.5 Setup 
Wizard 
The Setup Wizoi"d wll insta! MVSQ!. server s.s on your 
~ter. Cid< Next w continue or Cancel to exlt lhe Se !U!> 
Wizatd. . . 
.. 1\ MySQL. Copyright (e) 2000, 20!1, Orado and/rx its affiliates. Al right> reserved. 
Comienza el proceso; sólo nos llevará un par de minutos. 
·tJI MySQL Servor 55 Selup 
•End-tlser Lillense Agreement 
Please read lhe falowng lia=< agr<<m<ut care(¡jy 
• 
Qro GE!<DAL PUB:UC: LIC.%Jr!E 
Vc~:ioa ~~ Janc 199~ o 
Capyrigkt 4C) 19!9~ 11UJ1 Free Software Fou:ru!ati-. Inc . ..-
51 F:u . nll~ .Sc.r~-e. Cifch F'looz:. &:can. KA 0~1!.0-U:O:t USA 
En:ryone i.• pezz.itted ea copy =.nd dii!!td..buee Te:batie cop.iel! 
of thi: liccn:c do~t. but chanq~ it i~ ~ alloved. 
The ~iccn.:c: fos= :ao.-t aoft•~ .a.zc• &aigncd to ta.kc away pu:r 
, f~eedr-a to :lu<l"c and cluar.1• .ie. liy cn~.tz:a.lllt 0 'Che c;r.tf Ge~ Publ.i.c: 
'L!.ccn:c i= intencScd to ~z:;;ntcc ¡-:ur fr~d~ 1;0 :~h.=~ .and eh:nqe 
··~ 
[iJ! accept lhe terms In lhe Uc8lse Agreement 
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Estadísticamente, la instalación típica será la que mejor se adapte a tus 
necesidades. 
~ MySQL SeMor 55 Setup 
Cl10ose Setup Type 
O.oose the set!Jp type lhat best sults your needs 
l Typical :¡ 
instaiis the most common·program features. Recommended for most·users. 
L eustnm J 
A1!ows users to choose 'Attkh program feabses v.oil! be ilstal!ed and wbere 
they "111 be insta1ed, Recommeru!ed fur advanrel users. 
A1l program features wlll be .insta1ed. Reqúfre$ !he mostdisl< space, 
t3J MySQL Servet 55 Setup 
Ready to instaD MySQL Senrer 5.5 
die!: InSta! to begin the insta!lation. did< Bad< to revieV1 or ~ ony of your 
iro¡:taflation se~. ·Oick ·caneé! to exit the ·~¡tizar d. 
¡---·---·- ------- ---.. ·-··- ·--- .... ------ __ ,. _____ ... _ ........... ¡ 
Todo listo; haga clic en el botón "lnstall". 
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2;\ 
MySQL. 
Completed the MySQL Server 5.5 Setup 
Wizard 
Cid< the FWi>h button lo exit the Seb4> Wizard. 
Una vez instalado MySQL, la siguiente fase es la configuración del servidor en sí 
mismo. Asegúrate de que la marca Launch the MySQL lnstance Configuration 
Wizard esté activa. 
MyS~ 
Welcome to the MySQL Server Jnstaooe 
Configuratlon Wllilrd 1.0.17.0 
Tht!! Configuratlon Vl.rlZllrd will.allow you to configure 
the MySQl Server 5.5 server 1nstance. To Continue. 
dickNnt. 
!Lllii.!i::JI Cancel 
Hacemos clic en el botón "Next". 
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MySQl Server Instance Configuration Wtzard 
MySQL Server lnstance Configuration 
'Configure the MySQl Server S.S server instan ce. 
Please sel~ct a configuration type. 
r. Detalled Configuration 
¡:t. ··íJ .. ~. Choose this configuration type to create the optimal server t.¿_~. setup forthis machine. 
r standard Configuration 
~ Use this only on machines thatdo not atreadyhave a MySQL l.;J:J· seJVer instaflation, This will use a general purpose confíguration ~ -fot the server that can be tuned manually, 
Cancel 
Optamos por Detailed Configuration, de modo que se optimice la configuración del 
servidor MySQL. Hacemos clic en el botón "Next". 
MySQ:l Sefver Instance Configuratton Waard 
MySQL Senter lnstan<e COnliguration 
Configure the MySQL Server 5.5 server imtance. 
Please selecta servertype. This wm influence mémory. diskand CPU usage. 
¡;-~~r..:~~ 
.~· ~"""}-.. .., This is a deveJopment .machine, and many other ,appfic.ations will \.¿:J. be run on it. MySQLSernr should only use a .minimal amount of 
,..._., - memory. 
(" Server Madline 
~·¡ Severa! senrer applicatiom will be running an this machint. 
;..., _ _ ) Choose this option forwtb/apptication servers. t.1y5QL will,han 
............. .medium tnemory usage. 
r Dedicated HySQL SérVer Had!ine 
. 
Thls mac.hlne is .dedicated to run the MySQL Databa se Server. No 
other servers, such as a web or mail server, \vil! be run. MySQl 
will utilize up to all avallable memory . 
< Bi!c~ . 11 Nellt > 1 cancel 1 
Seleccionamos la opción "Developer Machine" y hacemos clic en el botón "Next". 
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MySQl Server Instance Configuration VftZard 
MySQl. 5erver Instante Configuration 
Configure tht MySQL Server 5.5 server instance. 
Please selert the .database usage. 
General purpose databas es. This will optimtze the serverfor the 
use of the fas1 trans:adlonal InnoOS storage engine and the 
hl.Oh speed MylSAM storage englne. 
("' Transactional Database onJv 
n Optimized for application serven and transadiona1 web 
¡.,.,_.,..1 ~ applications. This will make lnnoDB the main storage engine. 
'{2;.V·~ Note that the MylSAM engine can still be used. 
("' Non-T,ransactional DatabaseOnly 
.0 ~:J Suited for simple web applications, monitorlng or logging applications as wen as analysis pro,grams. Onlythe 
non.transadional MyiSAM storage englne will be .artlvattd. 
< Badc. ll Next > 
Luego hacemos clic en "Next". 
MySQt Server instance Configuration Wizard 
MySQl Server JnstaJKe Configur.atiun 
Configure the MySQL Server 5.5 server fnstance. 
cancel 
Ptease seled the drfve for the InnoOB datafite, ·if you do not want to use the defauft 
settings. 
lnnoDB TablespaceSetllngs 
(Jí? PJease choose the drive and diredory where the InnoOB tab1espace should be placed. 
r
rrvelnfo 
Volume Name: 
File System: NTfS 
f s•m¡q;r' WJA:Z.!2i11 { 
· 1!111<>1,8 Gil~ u..d 0 44,1 GB F<ee rei:s;>ace j ~-----~·-----····--···--..J 
< Back ·Cance:l 
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Server Instance Configuration Wizar:d 
MySQL s.r,., lnstance C.:.nfiguration 
Configure the MySQL Server 5.5 server instance. 
·-Piease _set the approtimat~ number of concurrent connections to the server .. 
Seled this option for databas e applications that wíll not r~quire 
a hlgh number of concurrent connections. A number of 20 
connections wtn be assumed. 
r Ontine T<ansaction Processing (Ol TP) 
• 
C. hoo~e this optton fot highly <ancurrent applications t~"at may 
have at any.one time up to 500 adJve connections such as 
heavily loaded web servers. 
r Manual Set:ting 
lf&- _p¡_ease enter the approximate nurnber of concurte~t 
~ Concurr~nt connecüons: ·ji!__ :!] · 
<Back ]l Next > 1 Cancel 
MySQl Setver lnstance Configuration Wozard 
MySQt Server lnstan<e Configuration 
Configure the MySQl SetVer 5.5 server instance. 
Please set the networt.ing options. 
· j;1' Enable TCP/IP tletworldng 
~~ Enable this to atlow'TCPJIP connedions. When disabled, onty 
local connections through named pipes are allowed. 
Port Number: lmim ::J -r Add flrewaU exception-'forthis port 
·Piease- s:et the server.SQl mode. 
P" Enable 5tric:t Mode 
This option torces the server to -behave more llke .a traditiohal 
database ser\'er. U is :recommended to enabfe this option. 
< Back j j Nexl > cancel 
Deja ambas opciones marcadas, tal como vienen por defecto. Es la más adecuada 
para un uso de propósito general o de aprendizaje, tanto si eres desarrollador como 
no. Aceptar conexiones TCP te permitirá conectarte al servidor desde otras 
máquinas (o desde la misma simulando un acceso web tfpico). 
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MySQt Setver Instance Configuration Wizard 
MySQL Senrer Jrmance Configuration 
Configure the MySQL Server .5.5 server instan ce. 
PJease seled the default character set. 
(' Best Support For Nultilinguallsm 
~ Make UTF8 the defautt charader set. This is the recomm. ended &:' character set for storing text in many different languages. 
(' Manual Selected Default Charader Set f Colation 
á}) Please specify the character set to use. 
&:' Character Set jlm!l'!J :=:J 
<Back 11 Nex1: > Cancel 
Hora de decidir qué codificación de caracteres emplearás. Salvo que quieras 
trabajar con Unicode porque necesites soporte multilenguaje, 
probablemente Latin1 te sirva (opción por defecto). 
MySQI. Server lns1an<e Configuration Wizard 
MySQL Senrer Jnstance C<>nfiguration 
Configure the MySQL Server 5.5 server instance. 
Please set the Windows options. 
P' InstaD As Wmdows 5enrice 
/;;.:·;11"'.· .~ :,... This ls the recommended way to rt.m the MySQL ~ server on Windows. 
Serví« Name: jot"W\! :=J 
P' Launch the MySQL 'Server automatically 
"'~~~~l~!i.~:W.~~~~fiij 
Check this option to indude the diredory containing 
the server 1 cflent executables in the Windows PATH 
variable so they can be called from the comrnand tine. 
<Back 11 Next > cancel 
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Instalamos MySQL como un seNicio de Windows (la opción más limpia) y lo 
marcamos para que el motor de la base de datos arranque por defecto y esté 
siempre a nuestra disposición. La alternativa es hacer esto manualmente. 
Además, me aseguro de marcar que los ejecutables estén en la variable PATH, 
para poder invocar a MySQL desde cualquier lugar en la línea de comandos. 
MySQL Server lnstance Configuration Wizard 
MySQL Server lmlance COnllgunrtion 
Configure the MySQL SeJVer 5.5 servtr lnstance. 
Please sd the securtty options. 
p Hodify Seanity Settings 
·• New root password: J·..-..~·· 
~ Comirm: r.:¡ •• :: •• :: • .¡::r---
:Enter the root pauword. 
Retype the password. 
r Enable root access from remate machines 
r Croare AA Anonymoo.JS A«W1t 
~ lhls option wtll ueate an anonymous account on thls senrer. lllllllllll... Please note that this can lead toan insecure system. 
< ·sad:. _'JI Nat > Cancel 
Pon una contraseña al usuario root. Esto siempre es lo más seguro. 
Si lo deseas, puedes indicar que el usuario root pueda acceder desde una máquina 
diferente a esta, aunque debo advertirte de que eso tal vez no sea una buena 
práctica de seguridad. 
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MySQl Server lnstance Configuration W12ard 
MySQL Senrer lnstance Configunttion 
Configure the MySQL Server S.S server lnstance. 
Ready to exerute ... 
O ·Prepare configuration 
O Wrlte conflguratlon file 
O Start seniict 
O Apply .security settings 
Pfease .press (Execute] to start the conflguration. 
Última etapa: listos para generar el fichero de configuración y arrancar el servicio. 
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ANEXOS 
MANUAL DE USUARIO 
Acceso al Sistema 
Para poder acceder al sistema, usted deberá ingresar su nombre de Usuario y 
Contrasefia que el Administrador les proporcione . 
.1. fv::a?!so al Sistema 
' '--- --"·-,-··-·--~ .. , --·- ------·-·· - - ---. "•- ... -, 
; ·BSiancas 1 
1__ --~---------.-- ··-· ------- .-.. ~--------.1 
.-~·~~- -- ..,.,_'" --- .. -----· ~- --- ·"" ---· -----~ -:~---~ ¡ ......... j 
--G:f· -·-- ---·- ··--· --' 
A) Haciendo clic en el botón "Acceder", usted podrá acceder al sistema (siempre 
que los datos ingresados sean correctos). 
A continuación explicaremos las funcionalidades del sistema según su perfiL 
Perfil Administrador 
El Administrador del Sistema, es el usuario que tiene acceso a todas las 
funcionalidades del mismo, sin acceso restringido. Cuando el administrador haya 
ingresado correctamente al sistema se mostrará la siguiente pantalla. 
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SOFTHUNP ...., .._. ----
B~envemdo AdminiStrador 
Módulo Mantenimiento 
En el módulo Mantenimiento se podrán realizar las mismas operaciones: Registrar, 
Modificar, Eliminar y Buscar. 
SOFTHUNP , ·"' --·. "'*-· 
-· .... 
~"­
--
-
lnvemdo AdmiNSirndor 
f -MI'.'!. 
....... - ~""" -
. . . --,!.~_-. ' .'r_ •• ·...,¡ 1 ~:~~~----. 
~~ 
Se realizará una explicación general utilizando la Opción Personal. 
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RegiStro de P~m00al 
ID: Nombres: 
A~lido P~temo: Apellido Mllterno: 
hcha Nacimiento: · ~ Esp.-elalld.!ld: 
Tipo Personal: 
F 
Usta 00 Pmonal 0 ~rando~ 10 • entrada11 
"""' 
11 Apellido Apellido Fecha ,, 
" 
,. 
': Código Nombre• 
""'""' ""''""' 
Naclmienm Espedafidad Tipo Personal Á«a 
PEOOOOI 
'"' 
c..>rn Paro<: 22!0111960 r&!clidn<~ Gensr.-.1 P&!"sonal: Medco Ho;plla!bdon 
Gumermo 
PEOOOOl Javier Meaga Encalad¡ 09.'0211990 Sistemas 
"""'"" 
E!tadlstlca e 
Rodolfo Adrrinistrath'O lnfommica 
PED0003 Oi<!na 
.A!Pia:J 
""""'' 
f1/04!1985 Rehab!Htaóon Fl~ y ~Medco H~ta[iz.i>clon 
Victo11a Terapia 
FHI0004 Eleooa 
"'""" '""""' 
19r'0211970 Caroiologia Personal tM<ko lfsgencias 
PEOOOOS Mana Sue 
""" 
Valdivlezo 29<'0211968 Mmtogla Personal Medico Consulta Exll'!rM 
"""' 
A) Registrar Personal: Haciendo clic en el botón "Nuevo", usted podrá registrar un 
nuevo personal en la base de datos. Habiendo ingresado los datos que el sistema 
solicita, deberá hacer clic en el botón "Guardar'' (B) (El ID será generado 
automáticamente por el sistema). De esta manera el nuevo personal quedará 
registrado. 
C) Modificar Personal: Para modificar un personal, usted deberá seleccionar de la 
lista de personal (F) que se muestra en la parte inferior el personal que desea 
modificar y luego hacer clic en el botón "Editar'' (C). El sistema habilitará los campos 
y usted podrá modificar los campos que crea conveniente para finalmente hacer 
clic en el botón "Guardar" (B). 
E) Eliminar Personal: Para eliminar un personal, usted deberá seleccionar de la lista 
de personal (F) que se muestra en la parte inferior el personal que desea eliminar 
y luego hacer clic en el botón "Eliminar'' (E). 
D) Cuando el usuario desea interrumpir alguna operación, deberá hacer clic en el 
botón "Cancelar". 
G) Usted podrá realizar búsquedas en la base de datos ingresando datos en este 
cuadro. El sistema hará una búsqueda sensitiva e irá mostrando todas las 
coincidencias de su búsqueda. 
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Módulo Operaciones 
El módulo Operaciones se divide en 7 opciones. 
L SOFTHUNP - ....... _... -· 
Solicitud de Pedido 
11>. 
A_, 
Tipo: 
Oescrlpelon: 
Justffieadon: 
l.bnto Toul: 
Solk;rud dt Peddo 
SoldludH Punlhnt-s 
---
F....., 
""""""' 
e=¡.---. 
·-
ConiGV 
-
" 
• 
A) Registrar Solicitud: Usted podrá registrar una nueva solicitud de pedido haciendo 
elle en el botón "Nuevo" (deberá llenar todos los campos que el sistema solicita). 
Para completar el registro deberá hacer clic en la opción "Guardar" (B). 
C) Si desea cancelar la operación deberá hacer clic en el botón "Cancelar". 
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Solicitudes Pendientes 
Usted podrá aprobar, desaprobar o eliminar las solitudes de pedido registradas por 
los usuarios. 
Mcslrando .. • :entradas ~-' 
. _"_"_ . .,._ 
Fe-cho ll Cod. ~lidttttl Areo P!lrnonol Oeserfpción Jus.tificoción Tipo 1 ~ Monto ,. 
10-$.2015 SP00004 Ginecoklgia Oians Vídoria Adquisláón .de silla de En loo U!tir~V~ lli!!'S~ el BM 1500 
Aguilar """'~ mírreto de pacWnles M Jncrememadn 
2.3-07-2015 SP001)05 Ofidna 
"'""" ""' 
~de un estante Nacesorlo pnra el 
"'" 
o 
AdminiW-&tiva at'Chlvo de hiStorliil$ 
dlnic.'l5 
07-10-2015 SP00002 Medicina Luis Gul!lermo Adquisición de canilla• El área de Medldna a .. 1000 
~eral Cast10 hospitalarias. Geoora\ radbe mas 
padentes de le. narrnal y 
n~a mas carrillas_ 
02-12-2015 51'0001)3 """dM luls. Gul!lffif'.O ~oo<tecamna5 Cammas existen!~ no 
-
2000 
Interna Castro a.Jftlllen las 
~dativ-as do lo~ 
""'~ 
Mostrando O a O de O entradas ~ < ; > 
' 
A) Usted podrá realizar búsquedas en la base de datos ingresando datos en este 
cuadro. El sistema hará una búsqueda sensitiva e irá mostrando todas las 
coincidencias de su búsqueda. 
B) Aprobar Solicitud: Para aprobar una solicitud de pedido usted deberá seleccionar 
del listado de solicitudes pendientes una solicitud de pedido y hacer clic en el botón 
"Aprobar". 
C) Desaprobar Solicitud: Para desaprobar una solicitud de pedido usted deberá 
seleccionar del listado de solicitudes pendientes una solicitud de pedido y hacer clic 
en el botón "Desaprobar''. 
D) Eliminar Solicitud: Usted podrá eliminar una solicitud de pedido seleccionando 
del listado de solicitudes pendientes una solicitud de pedido y haciendo clic en el 
botón "Eliminar". 
E) Haciendo "clic" en el botón Imprimir Listado usted podrá imprimir el listado de 
todas las solicitudes de pedido. 
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Codigo de Solicitud de Pedido: 
Fecha U Codlgo de Solicitud 
22-11-2015 SP00001 
Persom1l ,( O!!scripcion Jw1tiflcildon ¡.j Tipo 
Ouitof.1nos Manuel Paredes Solicito wma me&ca B m.omem de Gen 
para el ilTea de pac~m~ta hs 
Odontología lnerernentadtl y oo 
Olfll<~nns con carrus 
Monto ., 
""'' 
A) Usted podrá realizar búsquedas en la base de datos ingresando datos en este 
cuadro. El sistema hará una búsqueda sensitiva e irá mostrando todas las 
coincidencias de su búsqueda. 
B) Imprimir solicitud: Usted podrá imprimir la solicitud de pedido seleccionando la 
solicitud de pedido que desea y haciendo clic en la opción "Imprimir". 
C) Si desea imprimir el listado de todas las solicitudes de pedido aprobadas, deberá 
hacer clic en la opción "Imprimir Lista". 
Orden de Trabajo 
1!>. 
Fecha: Re~ponsable: 
Soticln1d Pedido: 
l~E..t,R,L 
Codlgo Orden U F«hn '"" Responsable ~1 Codlgo Solicitud ., Oescrlp<;lon SOI!dtud ¡t Proveedor 1 lGV ¡ l 
Mo3tnmdo 1 1:1 1 de 1 entladl'ls 
Usted puede registrar, modificar o eliminar las órdenes de trabajo. Asimismo puede 
realizar operaciones de búsqueda. 
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A) Registrar Orden de Trabajo: Haciendo clic en el botón "Nuevo", usted podrá 
registrar una orden de trabajo en la base de datos. Habiendo ingresado los datos 
que el sistema solicita, deberá hacer clic en el botón "Guardar" (B) (El ID será 
generado automáticamente por el sistema). De esta manera la orden de trabajo 
quedará registrada en el sistema. 
C) Modificar Orden de trabajo: Para modificar una orden de trabajo, usted deberá 
seleccionar de la lista de órdenes de trabajo (F) que se muestra en la parte inferior 
la orden de trabajo que desea modificar y luego hacer clic en el botón "Editar" (C). 
El sistema habilitará los campos y usted podrá modificar los campos que crea 
conveniente para finalmente hacer clic en el botón "Guardar" (B). 
E) Eliminar Orden de trabajo: Para eliminar una orden de trabajo, usted deberá 
seleccionar de la lista de órdenes de trabajo (F) que se muestra en la parte inferior 
la orden de trabajo que desea eliminar y luego hacer clic en el botón "Eliminar" (E). 
D) Cuando el usuario desea interrumpir alguna operación, deberá hacer clic en el 
botón "Cancelar''. 
G) Usted podrá realizar búsquedas en la base de datos ingresando datos en este 
cuadro. El sistema hará una búsqueda sensitiva e irá mostrando todas las 
coincidencias de su búsqueda. 
Codigo de Orden: E~o: 
Mostrando ~~ ,. enlradas Busalr.. 
Fecha t1 CodlgodeOr<ien ¡, Responsable ,) CodlgodeSolicitud ') Oescrlpcion ¡¡ Proveedor 1( IGV .· Estarlo Tipo it 
Mos1rando O a O de O ffilradas < > 
En esta opción se muestran todas las órdenes de trabajo que han sido solicitadas 
por los usuarios. Usted podrá administrar dichas órdenes de trabajo. 
G) Usted podrá realizar búsquedas en la base de datos ingresando datos en este 
cuadro. El sistema hará una búsqueda sensitiva e irá mostrando todas las 
coincidencias de su búsqueda. 
A) Pasar al siguiente estado: Haciendo clic en este botón, usted podrá administrar 
el estado de las órdenes de trabajo que ingresan al sistema. 
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B) Imprimir: Habiendo seleccionado una orden de trabajo, usted podrá imprimir una 
orden de trabajo para su posterior archivo. 
C) De igual forma, usted podrá imprimir el listado de todas las órdenes de trabajo 
ingresadas. 
Mostrando . 10 • :entradas 
Codlgo 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
U Bien del Hospital 
Carri!f¡¡ 
Silla dE Met.al 
Sillón modular 
Pantoscopfo 
Balanza de pie 
Gam11a metálica 
Estabi~dor 
Canilla metálica rodar.te 
Estelos.copio 
Riñonera 
Mostrando 1 a 10 de 12 en:radas 
1! Aren 
Errfermerra 
OftallllOlogia 
Ofl:elmologie 
Medidna General 
Gineoo!ogia 
Medl:dna Interna 
Ginecología 
Enfetmeria 
Fislolerap!a y Rehabililadón 
p,¡ro~og~, 
Podrá consultar el inventario de todos los equipos del hospital. 
De igual forma, usted podrá realizar búsquedas en la base de datos ingresando 
datos en este cuadro. El sistema hará una búsqueda sensitiva e irá mostrando 
todas las coincidencias de su búsqueda. 
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·----- -~ 
Mostrando, m • :entradas ' """" ' 
' 
COttigo U Bien del Ho!lpltlll HorasUsadt1s 11 Horas Mlllxlm~~ de uso 
" 
...... ;¡ 
Cam1!a 700 500 En Manlentmemo 
El 
2 Silla de IY'eta! 45/l 
"' 
En M:mteniiTien!o 
El 
3 smoo m¡dutru 71)1) 655 En Men!enlrrJento 
El 
ParrtoK'Opio ;roo \20 En M<lnto:mimi'fflfo 
El 
na 
"' 
En ~.\mtenimiento 
El 
G C.1rrilla metá.lka 520 500 En ~eniniemCI 
El 
"" 
500 En Mantenlrriento 
El 
En esta opción, usted podrá visualizar el estado de los equipos hospitalarios 
pudiendo programar sus tareas de mantenimiento. 
C) En el cuadro de búsqueda deberá ingresar los datos del equipo a buscar. El 
sistema realizará una búsqueda sensitiva y le irá mostrando los registros que 
coincidan con su búsqueda. 
A) En esta opción, usted podrá programar a los equipos las tareas de 
mantenimiento habiendo seleccionado previamente el equipo a ser programado. 
B) Usted podrá visualizar el estado de todos los equipos hospitalarios haciendo clic 
en el botón "Imprimir Lista". 
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SOFTHUNP - --
Sokf>.!Jd de Pedióo 
.soldtudM ~Mo 
Ordln cSt T1.t»jo 
Lis! al» dt Clrófn,n 
Peñil Usuario 
B10nvonido 
Desde el perfil Usuario, usted tendrá acceso al Módulo Operaciones. En este 
módulo podrá Registrar Solicitudes de Pedido, Consultar el estado de las 
solicitudes de Pedido, Registrar una Orden de Trabajo y Listar las Órdenes de 
Trabajo al igual que en el perfil Administrador. 
Adicionalmente podrá registrar un Informe Técnico y Reportar el uso de equipos. 
Informe Técnico 
11> 
RasponsabM: 
m~n det Hospital: 
O&scñpdon fell11: 
Diagnostico: 
• 
Rircornftndm:Jonu: 
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· Lbta de Informes Tec:nko~ 
Mo5lrando 10 • entradas 
"""'" ' .. -- •' .... \..~ --- --- -- --- __ -.J 
11 ,.. n '. Código Bien 1t Bien del ~l Descñpción H ~y il 
Código Fed1;11 Responsoble Orden del Hospital Hospital de Fallo Oii!'gnóstko Recomendación 
Mostrando O 11 O 00 O entradas 
A) Registrar Informe Técnico: Haciendo clic en el botón "Nuevo", usted podrá 
registrar un nuevo informe técnico en la base de datos. Habiendo ingresado los 
datos que el sistema solicita, deberá hacer clic en el botón "Guardar" (B) (EllO será 
generado automáticamente por el sistema). 
C) Modificar Informe Técnico: Para modificar un informe técnico, usted deberá 
seleccionar de la lista de informes técnicos (F) que se muestra en la parte inferior 
el informe técnico que desea modificar y luego hacer clic en el botón "Editar'' (C). El 
sistema habilitará los campos y usted podrá modificar los campos que crea 
conveniente para finalmente hacer clic en el botón "Guardar" (B). 
E) Eliminar Informe Técnico: Para eliminar un informe técnico, usted deberá 
seleccionar de la lista de informes técnicos (F) que se muestra en la parte inferior 
el informe técnico que desea eliminar y luego hacer clic en el botón "Eliminar'' (E). 
D) Cuando el usuario desea interrumpir alguna operación, deberá hacer clic en 
"Cancelar". 
G) Usted podrá realizar búsquedas en la base de datos ingresando datos en este 
cuadro. El sistema hará una búsqueda sensitiva e irá mostrando todas las 
coincidencias de su búsqueda. 
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Reporte de Uso de Equipos 
11>. 
Bien dvl Holpftlll: 
Fech1 U Código l~ Nonint de Pemlnol 
CJ~ 
t :c--:J 
Cod. 8Jen d~ Hosphal 
-
81111 dal Hosph&t .:t tr horas it 
Esta opción funciona igual que cuando usted trabaja en la opción Informe Técnico. 
Periódicamente usted deberá reportar el uso de los equipos que existen en el 
hospital. 
Salir del Sistema 
__ S_O_F_T~H-U_N _ P--~----~-q-.-,.-,.-.--~-----.------------------~--------c---.~ 
A) Cualquier usuario del sistema, deberá hacer clic en la opción "Cerrar Sesión" 
para poder salir del sistema. 
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